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lizardi'ren azken-olerkiak  
'1"
„: AIARI ekin baino len, gauzatxo bat agertu bear det, ez a^andiz, 
bai pozaren pozez. Ni izan ez ba nintza, oraindik argitara  
' 	 gabe zegoan «Lizardi »'ren liburu txoragati ori. Egia esan, ni 
h1°d 	 izan ez ba nintza, Yainkoak besteren bat sortuko zun ; baina 
ni izan naizelako ez al daukat pozbiderik? «Etxeak bear ta bideak eka^ i», 
dio esan za ^ ak. Arentzat ontan ni ekafi nindun, eta neretzat ua ekafi  
zun, gero agertuko diran gauzetarako. «Ikusi ezak bertso-mordoxka au, 
argitarako gauza ote liteken », esan zidan. Eraman nitun basefira, ark 
eka^ iazita naukan basefi artara, eta astiro, goxo goxo irakufiz, «au diagu 
gizona» esan nion nere buruari. Berela itzaufea egin nion, eta aren an-  
dreak iraku^ i zun. Lenago, « zeron bertsoakin txoratu egingo zaizue»  
esaten zunak, orain etzedukan egona ^ irik liburua argitara arte. Alabeafez,  
noizean bein Bilbaora yoan oi nintzan, andik ez baininduten oso nere  
eskuko utzi. Liburua artaraño ekartzea gosta zitzaidan, neronek dakidan  
ainbat ; baiña aufera ere enfin ondotik utzi. Gezu ^ik izpirik ez diot,  
befeun aldiz baino geiago Verdes'en lantegietan sartu nintzala ba diot.  
Lan asko zeukan beti bezela, ta eragin-bea ^ a nedukan. Aufeneko irarto-  
ke ^ ak neronek zuzendu eta bigafenak Tolosara bialtzen nizkion. Ez al  
det pozbiderik aski?  
Len esanak ez befitzeko, zerbait befi aztertu bearko det. Liburuaren  
azken-aldeko olerkiak, batez ere «Asaba zafen baratza» ta «Eusko-  
bidaztiarena», itzaufea eginda ondoren eman zizkidan, eta presaka samar  
ikusiak nitun, itzau^ e oui zken-ukitua emateafen. Asaba zafen baratzaz,  
liburuan dun edefena bezela dala eratxikiko nûn, ordu ezkero bezela  
aztertu ba nu. Badu ordea oraindio beste bat argitara gabea «Mats Go^ i», 
oiek baino batere ez makalagoa. Argitara ditenean, zenbaitek «Lizardi»'ren  
olerkirik edefena etsiko du. Au ezkero egiñak argitara eman ta, zergatik 
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etzigun agertu r Yakintza .'n edo EL DIA'n? Ez baitzedukan bukatutzat. 
Aldakuntzak ere ba ditu. 
Aztertu -bear ôk gora bera, lengo iritzirik ez det batere aldatu ; gauza 
befirik ozta ozta ikusi det. Beti egizale ta maitazale, maite-gaia gorde-
antzean landu ba du ere. 
Egia ta maitasuna olerkariengandik aide samar dabiltza geienez. 
«Gizon oro gezurti» esan du Yainkoak Dabid'en bitartez ; olerkaria 
gezurtiago esan diteke. Ez noski gezu ^ a esateko asmorik dulako, askotan 
beintzat, baifia iduripenezko ta biotzezko gauzak asmo gabe ta uste gabe 
bapikatuz (exageratuz) zentzugabeko ta neu ^ iz gaiñeko gauzak esaten 
ditulako. Asmakeria ta asmaketa ona, bi gauza dira. Zenbait olerkari, 
edo asko, asma ta asma ari oi dira, olerkia ortan dagolakoan. Idurimen 
bizko^a du olakok: «tiene poderosa imaginación» entzun oi degu maiz 
aski. Nork ero batek aiña iduripen eta asmakeri? Beraz, eroa olerkaririk 
aundiena? Bai zera! Gizon ernea ta zozoa zertan bereizten diran ba 
dakizute. La ^ a'k esan zunez, zozoak zozokeri asko asmatu ta esan, eta 
erneak zozokeri asko asmatu a ^ en, isilik idukitzen ditulako. Ona ere 
ortan bereizten da gaiztoarengandik. Gaiztoak asmaketa gaiztoak egin 
egiten ditu ; onak gauza gaizto asko asmatu a ^ en, egin gabe uzten ditu. 
Olerkari onak ere on du: buruak iduritu asko ta gezur asko iraultzen 
dizkio txa ^ ari bezela, bailla lekutu egiten ditu. Nola diteke, esan zidan 
bein «Kizkitza »'k «Lizardi» bezelako zentzuzko gizona olerkari izatea? 
O^ exegatik bada, esan nion: idurimenaren eta biotzaren yardunetan 
zentzuz eta aukeraz yokatzen dalako. Batez ere, berak bere buruz ikusia, 
ondo ikusia, agertzen zun. «Urte-giroak ene begietan», eta «Biotz- 
begietan» liburuaren izena. Gauzai ondo begiratu, be ^ iz begiratu, sa^ i 
begiratu, ta ola asmatzen dira egiak. Itsasoa sekulan ikusi gabe ango 
befi eman duten olerkariak ba dirala esan oi da. Ufutiko gezu ^ ak bear, 
nai ta nai ez. Orobat gertatzen da onontzagoko gauzetan ere. Udalena, 
uda, udazkena ta negua, eguna ta gaua, guziok ikusi ditugu, baiña zen- 
baitek, zer egiten dute oietaz olerki bat egin bear ta? Olakok gai ortaz 
egindako olerkiak ba ditu, ta aiek argituko naute, nik ere egiteko. Zoroa! 
Egunaren argia utzita, eguzkiaren argia utzita, ifargiaren argi
-bila zoaz? 
Nondik artzen du argia ilargiak?—Eguzkitik. Nondik artu du olerkari 
onak here eguna, gaua, udalena, udazkena?—Gauzetatik beretatik. Zoaz 
bada zu ere, ta hegira gauza oiei, oiekin itzegin maiz, oiekin yardun, eta 
u^ utiko gezu^ ik ez dezu aterako. Gauzekin berekin artu
-emana bear da, 
ondo ezagutzeko. Ta ezagutu ezkero, maitatu ere egingo dira. Ezaguerak 
maite-txinga^ a aterako du. Ni enaiz pipartzalea, baina ala ba nintza, 
neronek nere muge ^etik ateratako suaz gogozago e ^ eko nukela dirudit, 
besteri eskatutakotik baino. Neronek landatutako aza, neronek yo ^ atu- 
tako barazkia, pozikago yaten ditut kalean erositakoak baino. Zerofek 
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atera txingia gauzai, zero ^ek atera ao-goxoa egunari, gauari, udalenari, 
udazkenari. Au egin zun Joxe Mari zanak, eta onengatik da egizale aundi, 
olerkari aundi. 
Maitezale ote zan «Lizardi»? Biotzik bai ote zun? Ezetz ere esan du 
norbaitek itzez nere au ^ean. Olakoarentzat olerkari izatea negarti izatea 
da bear ba da. Biotzak ixur-xulo asko ditu: batetik nega ^a dario, bestetik 
pa^a, atsegina, alaitasuna, go ^otoa, maitasuna. Pata ta poza, alaitasuna, 
atsegina eragiten, batere ez da e^ezago. Biotza ez du «Lizardi »'k ixuria 
bai ordea eraginbera (sensible) ta eragifea (que hace sentir). Besteren 
biotzari eragiten dionak, berea geldi ezin iduki. «Negar eragin nai ba 
didazu, ezazu min zero ^ek lenik», esan zigun Horati'k. Maiz ordea, 
biotzak min geiago du negatik bage. Dardararik aundienak ez dute 
malkorik. Artara ezkero, Yainkoa bear luke negartiena, Yainkoak adiña 
inork ez baitu maite. Alare ez da Beregan aldatzen. Esan oi degu, bioz-
bera dala ta bat eta beste, baina gure antzera iduri degula. Alda-eziña 
da Yainkoa: beti bere batean dagona. Ez da a^ irik, ez burnirik, ain alda- 
gabe dagonik. Alare ez da otza, ez da gogota. Gizonetan ere zenbait 
biozberago izan oi dii a ; o^egatik ez biozdunago. «Lizardi»'k biotza 
gizakia zun, euskalduna zun, gordea zun, baina biotz aundia, berez 
eraginbera ta besterenaren eragilea. 
Baina erabateko gauzak esaten yardun gabe, sar gaitezen olerkietan. 
ASABA ZAR EN BARATZA 
«Lizardi »'ren olerkirik ede ^ ena izkuntza goxoz beintzat, gogorapenez 
ez ba litza ere. Amona dakar here gaia apaintzeko. 
Baratz-erdian dut arki 
amona: alderoka dator, 
begi galduak noranai... 
eriotzak dakar besalagun, 
bere buruz ezpaita gai. 
Olerki aberkoietan aberkoiena au egin du «Lizardi »'k. Ez itzaldirik, 
ez libururik, ez esanik, ez kantarik, guziak elkar yota ere, Euskal-e ^ian 
ez da olako gauza garairik eta ximenik esan, ez esango ere bear ba da. 
Asaba zâten baratza, euskera, «untzadun _ormek esia» lur yoerazteko 
zorian. «Otzaldi zoro baten itzuli, yoka nagokik atea ». Euskeragandik 
utun, txango zoro bat eginda, befiz gure izkuntzari yo dio atea. «Ate 
goti zurezkoa, euri za ^ ek usteldua ; ma^askiloek bide biu^ i dirdaitsuez 
apaindua ». Ateaz bakataz esana ba lego, zeaztapen edo deskrizio bikaiña 
bi itzetan, baina euskerari doi dagokiona. Amonaren izkuntza... arengana 
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diyoa be^ iz, il-u^ en dagonarengana, ta bere bizialdiko gauzekin euske-
raren piztu-naia garbi adierazten digu. «Bai bai nun amona xar bat, 
zazpi begiko baratzai; deadarkari yayoa ma ^ubi-lapur nenkusanetan... 
Bizi ote dut gaxoa?» Au da izkera, enetxoak! Ez dio «bizi ote da»: 
esaera ila litzake. «Bizi ote dut gaxoa!» Erderaz nolabait esateko: « ¿la 
lograré hallar viva?» Au da amonaz eta izkuntzaz axolaz mintzatzea. 
Sar eta... zuaitz yantziak. 
U^ ats bat egin, ta... adar uts. 
Oroipen-txoriez zeuden 
beterik: ni ikus ta, bat batean 
egoei eragin zien. 
Ez du igalirik ikusten. Oroipen-txori batzuk. Zer nai ote dute? Nora 
diyoaz egan? 
Nigana datoz nâsian... 
adiskide min maiteak! 
Bait' muñeko gauean, 
su itzalitako zafa gar gofi 
dabilda biur naiean. 
Dabilda dio dabilt ordez. Atsegin ematen zion da ofek, zenbait aldiz 
ondo dator bertsorako, baina izketa askatuan ere erabili oi zun. Dit 
ordez dida ( dide ) gaur ere esaten da Leitzan; asko diranean, didea. Au 
baita Berastegin eta Orexan ere. 
Belar gaiztoak yan ditu 
nire bidexka izkutuak... 
Ale bakanak dakartzi 
bide gañeko mastiak, eta 
ortziak peitu du eguzki ( palta du). 
Urte yoanen zitala! 
Zuek zarpildu-itzalia 
lenera nork lekardake? 
zabal naroa nuen baratza, 
gaur ain estu, gaur ain gabe! 
Bahia ez ote du ezer arkituko baratz ortan? 
Baratz-erdian dut arki 
amona: alderoka dator, 
begi galduak noranai... 
Eriotzak dakar besalagun 
bere buruz ezpaita gai. 
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« Besalagun ». Nola esan diteke au erderaz ain ximenki? 
Amona, zatozkit, otoi 
biloba laztan ezazu, 
esan zadazu «biloba». 
Itz on soilki, za ^ak ondu dit 
ardoa oi dun bezela. 
Za^ak ondu dit: aspaldi entzunak, alegia. Itz onek piztu dio biotzean 
izkuntzarenganako sua. 
Biraka asi zan, dei ta dei: 
aita dei ta ama ; aurtzaroko 
lu^ak irentsi-lagunak... 
Zafez bifumetu danez-gero 
menbeko darabil lenak. 
Egokiago ezin esan gure izkuntzari buruz. «Lizardi» rengan ere itz 
o^ek deitzen ditu aita ta ama, ta izkuntza bi^umetu onek oraindi bizi 
ditun itzak. 
E^ uka^i! Lausorik du 
gizargia begietan... 
Non-nai aldiaren sitsa! 
Zu' ka mintzo zitzaidan, 
zaldun atotza bai nintzan. 
Laztan dut. Bera, afituta, 
begi-begira dagokit. 
Gero, geldiro: «Nor zaitut?...» 
Euskeraz ark niri galdegiña 
gogoan besterik ez dut. 
Nor zaitut? Leiza ^aga ta olakoak iraku^ ita ikasi zitun esaera apaifi 
ok. «Nor zera?» askoz otzagoa da. Euskeraz galdegin ziola besterik ez 
du gogoan: au asid baitu. 
Nire begien suz sutu 
naiez arenak, diotsat: 
« Biloba nauzu, zafena... 
« zure ma^ubi gofiak iñoiz 
«ostutzen oi nituena...» 
«Naiz» orde «nauzu » ere, biziagoa da. Makartxo bat du alare, guzia 
esateko: «ostu oi zituena» bear luke, «ostutzen» ek berekin baitu «oi» 
ori. (1) 
(1) Alare Hazanederrek .gertatzen ohi da. (Philot. 20-12 gertatu oi da ordez; .Ocupa- 
tzen oi ninduten. (Philot. 34-5) okupatu ohi ninduten ordez; yartzen ohi dire (Philot. 153-4) 
yarn  oi ordez; Damu hartzen obi zuela (Phil. 156-E0 eta abar. 
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Oroi ote?... Begietan, 
zalantza dut tximistarik 
iragan zuelakoa. 
Burua igurtzi zidan astiro, 
esanaz: «Zu...? Zu?... Gaxoa!» 
Ederki igurtzi ere! Euskerak maiteena izan du «Lizardir. 
Ta asi zan biraka be ^ iz, 
il za^ ei oska, 
eriotzaren egafi... 
Bizitzaren ondar-aleak (azken-aleak) 
la^añean eultzen ari! 
Oraña. Ta, ara, bidean, baldarño, 
muliko bat guregana: 
ark birbiloba, nik serre. 
Ikus amonak, bertan gelditu, 
ta aren eztizko i^ i-pa^ e! 
.:Ark birbiloba, nik seme» ; ez «aren birbiloba, nere semea.» 
Laztan du, pozak zoratzen: 
«i aut, orain akust ongi! » (Ez «i aiz ») 
(diotsa). 1 aut, bai, olako....» 
Ta.... nere izenez igurtzi zuen 
burutik oñetaraño. 
«Lizardi» renean aterako ote da «Lizardi» biga^enik ? Orduntxe bai 
euskerari piztualdi gogofa eman. Berak, nonbait uste on zun. 
Léna zegoen orañaz 
ele-gozoka. Bitzuok 
mintzo beraz ziarduten. 
Ene asaben lokafi zafa, 
Yaunari zor, etzan eten. 
Ba du euskerak itxaropen. Ez da oraindi galdu. 
Etorkizuna. Ordun eguzkiz yantzi zan 
asaba zafen baratza; 
ordun, zuaitzak igaliz; 
ordun baratza lêneratu zan 
mugak befiro zabaliz. 
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Ta lên ikusi-gabeko 
zuaitz befi bat zegoan ( abertzaletasuna ) 
erdian, guzien buru.... 
Aren gerizak efi-baratzak 
eziñ-ilkor egin ditu. 
Nire Tabor-mendi: nire 
baratz zâ^aren antzalda! 
egi, mami, biur adi : 
lenaren muñak aldatu beza 
baratz zafa baratz be ^ i. 
Baratz on bezela, euskera ere antzaldatuko da. 
«Eusko-bidaztiarena» aipatu det u ^ena. «lzkuntza pinpiriña, esan nun 
itzau^ ean, aundikita ^a, zarpazu esan dioten andere aberats batek aterako 
luken yantziz yantzia.» Nork esan dio zarpazu ? Euskaldun aizejo batek, 
Unamunok. Bizkaiko Aldundiaren euskerazko eskoletara-naiean, Azkue' 
rekin agertu zan norgeigokara, ta Azkue baino motxago gelditu. Afezkero 
dio dion go^otoa euskerari. Andregai bezela artu zun euskera, ta euskerak 
etsipena eman zion biribil biribila (calabazas redondas). Ori du guzia eus-
keraren aurka. « Lizardi »'k ordea, emaztetzat bezela artu zun, eta 
euskerak etzun bizialargun utzi. Ola dio berak : 
Abefiaren abots eztia 
gogamenaren ezkon xuria, 
ekatzan esku guria, 
atorkit geldi geldia, 
uztagun aldikoz, Euskale ^ ia. 
Itz oekin deitzen du eztai-ondoa edo ezkon-ondoko bidealdia egitera. 
Baina aufena, edefa dala esan gabe ezin utzi, basefi-neska, lafe-lorea izan 
a^ en. 
Eder aunagu, mintzo yoria, 
eder benetan, garoz yantzia : 
lafe-loretik basa-eztia, 
basotik euskal-mamia, 
laister sortzen al duk Olerkaria ! 
Au zun ametsetako bat : euskal-oiturak lenbailen bertso edefetan 
poema aundi batean ikusteko ametsa. 
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Ta, ala Yaunaren gogo ba ledi 
nik gogo dudan bezain gartsuki, 
euskotar azal ta mami, 
gure e ^iaren olerki 
garaia norbaitek lenbailen begi ! 
Berak uste zun olerki garai ori, erditsuraino irakutita yoan zan mundu 
ontatik. Ametsa egi biurtzen ikusita, erditik eten zitzaion. Ametsetako 
bat esan det ordea. Etxerako len-seme bezela nai zun olerki garai ori, 
baina ortaz gainera senide asko eskatzen zizkion bere ezkon-lagun oni. 
Bein baino geiagotan esan izan zidan. «Onozkero egina yotzen diat ire 
poema ori, baina beste olako ta alako Ian ez dituk, aten, eskutatik utzi 
bear». Ikus nola dion emen berak : 
Bana nik, izkuntza latekoa, 
nai aunat ere noranaikoa : 
yakite-egoek igoa ; 
soña zar, be^i gogoa, 
azal orizta, muin betirakoa. 
Ama onen antza ikusi nai zuken lurbira guzian, ezin konta-ala
.. 
semetan. 
Ez adi beldur, nere Maiteder : 
base^ iz landa nai aunat ager-
-arazi, baztetik bazter, 
a^oki ; ezpaitun ezer 
lurbiran edetik i bezain eder ! 
Gogamenaren ezkon ez-antzu, 
eztei-ondoko bide dinagu. 
Otoi, Yauna, ibilgo-buru, 
maitasun-edermen-zitu, 
aur begi-argirik anitz bekargu. 
Unamuno'k iraku^ i edo zun olerki au. Andik zenbait ilabetera au 
Euzkadin agertu zanetik, Valencia'ko Lore-yoku edo Juegos Florales'etan 
ikus zer zion izkuntzari « ama » deitzen diotenentzat : « La lengua no 
debe ser madre sino esposa, que es de la que se tienen hijos » Ba liteke 
berari ere gogoak ematea, baina « Lizardi »'k autea artu zion, beintzat 
'lurura idaroki ez ba zion ere. 
Ba dijoaz bidez, itsasoz, Alan Gerbault bezela. 
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Itxaso bare, zelai urdiña, 
muga-biribil, belar-berdiña, 
goizaldea duk sorgiña ! 
dirdaiez ikus egiña 
mende-neurle dugun gurpil ariña.... 
Eguzkia, alegia, eguna argitzean. Muga-biribil esan du itsasoaz, eta 
egia. Belar-berdina ere bai, ez baita izpi bat bestea baino luzeago, mu-
ñaska batzuk izan a^ en. 
Iguzkipean ugartedia... 
Ur zabalean oial zuna... 
Zuaitz a^ otzen azpia, 
eun urdiñek itzalia! 
Or bide zetzan Gerbault bakartia. 
Zuaitz a ^otzak daude oial zuri o ^en babesean. Itsasoan zuaitzak beti 
atotz dira, baina a^otz-e^ ietakoak adierazi nai nonbait. Oial urdiñek 
itzaltzen dute lipar bat zuritasun ori. 
U^ena, lego ^ era dira, ta an euskerarentzat Ameriketa arkituko dute- 
lakoan, aberastasuna agertuko zaielakoan, Baigo ^ iko baxerarena gertatu: 
« Baigo^in baxera urhez, ni arat orduko... lu ^ ez.» 
Lekaro zabal, lu ^aren ge ^ i, 
ondardi kixkal erioga ^ i : 
bidazti-begiek sail 
aidean baso ta itu^ i: 
bertaratzekoan... onda ^ a go^ i! 
Euskerarentzat bidea u ^atzen ari danak ez dauka askotan besterik. 
Non baino non arkituko diat itzal eder, baso aberats... eta arkaitza ta 
onda^a besterik ez. Moise'ri bezela, arkaitzetik ura atera 
 beata gertatzen 
zaigu askotan. Ala ere au^era geren bidean. Ez degu neke alpe ^ ik. Lana 
beti azaldu egiten da. 
Itsasoz ara asi dan ezkero, euskeldun dala gogoak eman dio, ta andik 
utsik eto^ iko ez dalakoan, onela dio: 
Dagigun a^aun Izotz-e ^ ira, 
zafen aztatik danentz begira: 
amaika yoan ta bira 
eginik igaz baitira, 
eskuan arpoia, soñean zira! 
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Terranova'tik ere gorago, 
Lego^a zuri, beltz itxasoa: 
izotz bat untzi gure ibilgoa... 
Xoil, egazti bat diyoa 
odeien senide, zabal egoa... 
Kanta ditzagun ango gau luze, 
ango ilunabar su go^iz bete ; 
 gizonek elu^a aterpe; 
lufalde gizenik gabe ; 
gure Euskale^ iaz ain guziz beste! 
Au ez da ordea gauzarik zailena. Oraingo uri nagusi oietara ere be 
gira dezagun, zokorik beltzen oietara: 
Iri nagusi, giza-erlauntza, 
zorapenezko aruntz-onuntza, 
sumabea^a, yakintza, 
sal-eroste ekurugaitza (eziñegona, ezingeldia) 
gure elkaf-indafak itzuli bitza! 
Labur esan: apain zaite euskera zernaitarako: 
Ortzi oro ta egute oro 
yaso, ikus -ala, ta abes gozoro... 
Apaindu zernaitarako: 
adi gai adirazteko 
gizaki guzien alderdi ta asmo. 
Azkenik, izafetara ere bai, lu^ean diran gaiak agortuta. An bear du 
ekua euskerak: 
Ta, beko gaiok agor ezkeroz, 
Iguzki'k ezin urtuzko egoz, 
(Ikar'ek ez bezelakoz) 
goazeman, zerura igoz, 
izar urdiñetarañoko asmoz! 
Au zun arek asmo, berak eginez ta besteri eraginez. Ua bezelako 
; utxi aski genuzke gure izkuntza izafetaraino yasotzeko. 
Aztefaldi bat emaiogun orain «Mats Go ^ i» deritzaion olerki argitara 
abeari. Egunaren eta Gauaren asmakai befi bat asmatu digu. Maiteare- 
:in ilunabafean dagola, goibeldu egiten zaio laztanari begia. Begia argi-
zeko ipui bat yalkitzen dio, Gaua zer dan eta Eguna zer dan adieraziz. 
jaua, Egunaren ama, ta iltzen diran egun guzien ama. Gauak ereiten 
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ditu ilun sakonean ainbeste ta ainbeste izar, etorkizuneko eguzki biur- 
tuko diran aziak. Irteera (exitus) guziz be ^ ia ta alaia du. Lau urte-giroe- 
kin bosteko ede ^a egiten dula agertu bear luke. Izadiaren olerkaria dugu 
,,Lizardi ». Baina entzun: 
A^ ATS GO^ I 
Zerk goibeltzen zaitu, maitea, atatsero, 
aizea ta txoriak atertuz gero? 
Begi zabaletan zerk edatzen dizu 
gandu delako ori, erdiz nigar ta izu? 
Eguna a^ausi-nai asi-garaiean ; 
 mendietako isla zeru bazta ^ ean 
non gerezi ta non baxaran denean, 
zerk atzi zakida, gaixo, bat batean? 
Nireganuntz erne zenuan gogoa. 
Zerk arinduz ta nork emanez egoa 
diÿoakit iges? ta aidean esegi 
dakust, txori lilurarazia iduri. 
Itzik ez diot aldatu ahapaldi oni, baina bi edo iru aldiz irakur-beafa 
da berak utzi bezela. Nik beintzat Ian izan nun asmatzen. Punto bat yafi 
besterik ez diot egin, lenengo bertsoaren bukaeran. 
Beldur naiz, eneño, afats gofiotan 
erio-oxkifia dabiltzun zañetan ; 
 Egun begi-urdin iltzen dagola-t  
arengana zauden, maitez ukituta... 
Begira : Izkain'eruntz, txingar borobila 
noiz egingo dago uretan murgila, 
ta noiz txir-txir otsez itsaso go^ ia 
biur daiten lu ^ unezko odei zuna. 
Izkain, mendiren bat ote du? «Itsas gain» dirudi ostera. Izpegi, 
Izpuru, ta olako itzen antzera berak asmatua edo. Beste gauzatxo bat 
dauka ondo bukatu gabea. «Noiz egingo dun ^  ^murgil eta «noiz biurtuko 
dan. odei, batera yartzen ditu, zilegi ez dan bezela, ta ofek ilundu ere 
egiten du. Nik biurtuko ordez «biur daiten» yafi det. Ola bertsoak ez 
du akatsik eta argitzen da esan nai duna. 
(Maitaga^ iari, betazal-ertzetan, 
oskofiak dirdai, nonbait malko-intzetan, 
ta mutilak ipui bat asma dio, 
laztanari lên-poza itzul ba lekio...) 
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Orain asten da ipui ori: 
Egun begi-urdin, sortu be ^ i artan, 
lu^aren gañetik a^oa ziyoan. 
Iñoren ume zanik ezpaitzekien, 
il-ezintzat bere burua yo zuen. 
Eguerdiz gero, zalantza da, 1a ^ i, 
bum orailean azkura du sa^ i ; 
 atzera so, ta, ilaunki, aldapa bera, 
gaua da^aikio ludiaz yauntzera. 
Amil-mugan, bekaitz zimelak artu du; 
amo^uz damakio odei -sail bati su ; 
ta, argiz gaua galazi-ustean, 
murgil yo du buruz sarkalde-leizean. 
Gauaren aginduz, oía sua itzali. 
Itz ok bota dizka Egun yoanari: 
KAi egunto txoro! ez ezagun ama, 
lên uts sakonean Bakar nindukana! (nintzana). 
Lurta^ok, ez beldur. Pake, maitaleak... 
altzoan dakartzit zorion-aleak... 
altzoan dakartzit izar ugariak, 
etorkizun egun be ^ ien aziak.... 
Ta au esanik, lerden, ereiten asi zan 
aziak if-aka sail beltz gizenean... 
Mats go^ ia il da... Zeru-bazte ^ean 
ez gerezi dugu, ez ta are baxaran! 
Azkeneko bi bertso ok kendu egingo nituke, berandutu egiten baitute. . 
puia bukatua zegoan. Inda ^a kentzen dio. Obe litzake burubidez aldatu 
;abe ahapaldia biribiltzea ; obeago kolokan uztea. Eta berak ya^aitzen 
lun bezela ola ya^aitzea: 
Ipui gazi-goxoak izan dik almen: 
o^a gandua u^a ta nabari lurmen... 
Begi zabaletan, i ^ia nagusi: 
giro-alda ain usurik ez dut ikusi! 
U^engo lau bertsoak, politak izanik ere, kendu egingo nituke: 
Ai, eguzkitara, mutilak al ba lu 
auzo-soingañean burua atsedendu ! . . ! 
Bañan, Lotsa dauka tartean yatia, 
naiz, itxuraz ez den lagun txit lodia. 
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Bidetik ateratzen dala dirudi, edo nik ez diot asmatzen. Begi aiek nola 
argitu diran ikusteko ba da, zeren lotsa? « Eguzkitara » onek nasten nau. 
Ikusazute, ezperen, zein ederki yafaitzen dun gaiak, ori gabe: 
Izar u^uneri begiak emanik, 
eztaietan biotzak ditutelarik, 
elkafenganago dituan gauari 
ixil-mintzoz ola zioten eskari : 
Begi-beltz, oin-ilaun, Gau, ama naroa, 
ekarkor bekigu zure azaroa ; 
egun begi-urdin betoz ugariak 
gure elkarmin onen gañezkaga ^ iak...! 
Gau itza tokiz aldatu diot, koma atzetik dula, « ama Gau naroa » 
ordez Gau, ama naroa. « Ondar-go ^ i » deritzaionean nik esan nion « Lur 
andrea » ordez « Andre lu ^a » yartzeko, bestela bitara artu zitekela. 
Nere esana egin zun gizagajoak. Beste iñoiz ere nik esanda zenbait bertso 
kendu ere egin zitun, argitara baino len. Au etzidan oraindik erakutsi ta 
etzun bukatu fiero agertu da paperen artean. Gauza edefa dala suma-
tuko zenuten, baina irakufaldi batekin ez diteke bear bezela ezagutu. Ez 
dizuet befiz iraku ^ iko, baina erderara biurtuta bai, neronek len egin izan 
nion bezela. Liburuan nere erdera yafi ere egin zun, berak baino obeki 
asmatu niola esanez. Etzaizute beraz gaizki idurituko. Ikus ezer palta ote 
dun, esan ditudantxo oek kenduta. 
Qué es lo que te anubla, amada, todos los días al anochecer, una 
vez que el viento y los pájaros han cesado? Qué es lo que en tus anchos 
ojos extiende esa especie de bruma, mitad llanto y mitad temor? 
A la hora en que el día comienza a querer bostezar, cuando el perfil 
de los montes en el cielo lo dibujan ya cerezos, ya endrinos ; qué es lo 
que te ha cautivado de repente, pobrecita ! 
Tu alma, que estaba atenta a mí, qué es lo que la ha privado de su 
peso, y quién la ha prestado alas para que huya de mí ? La veo suspensa 
en el aire como pájaro fascinado. 
Temo, prenda mía (eneño), que en estos arreboles del anochecer 
corra por tus venas un escalofrío de muerte. (Temo que) pues está a 
punto de morir el día de ojos azules, estés herida de amor hacia él. 
Advierte. La esfera llameante (la chispa esférica) está hacia Izkain 
(alta mar), presta a zambullirse, y esperando a que el rojo mar con su 
bullente susurro se convierta en blanca nube vaporosa... 
(Parece que a la adorable le brilla el arrebol en los bordes de los 
párpados, en el rocío de sus lágrimas, y el galán le improvisa un cuento, 
por si devuelve a su amada la primera alegría.) 
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« El día, de ojos azules, a poco de nacer, paseábase ufano sobre la 
tierra. Como que por no advertir su condición de mera criatura, se creía 
inmortal. 
Pasado el mediod ^a, vacila, teme. En su pálida cabeza siente frecuentes 
comezones. Volviendo la vista atrás, ve que le sigue la noche, ingrávida, 
cuesta abajo, a enseñorearse de la tierra. 
En el borde del precipicio, se apodera de 61 la ruin envidia, y de 
rabia, pega fuego a un escuadrón de nubes. Y al creer que ya impedía la 
noche con esos resplandores, se zambulle en la sima del poniente. 
Por mandato de la noche, se apaga el fuego. Al día fenecido le im-
preca de esta manera: «Ah locuelo! No conocías a tu madre (a mí), que 
antes existía solitaria en el profundo vacío? 
Fuera temor, mortales! Paz, amantes... En mi seno traigo frutos de 
felicidad, en mi seno traigo abundantes estrellas... semillas de futuros 
días nuevos...» 
Y dicho esto, erguida, comenzó a esparcir semillas a voleo en la 
honda negrura... 
El agridulce cuento ha tenido eficacia. Se ha esfumado la bruma, y 
aparece desnublada su vista... De los anchos ojos se enseñorea la risa: 
jamás he visto tan rápida transformación de estado de ánimo. 
Dirigiendo ambos sus ojos a las remotas estrellas, estando en sus 
glorias los corazones, he aquí lo que le dicen por plegaria a la noche que 
más auna sus voluntades: 
« Tú, la de negros ojos, la de pies leves, Noche, madre fecunda. 
Séanos fructífera tu sementera. Vengan sin cuento días y más días de 
ojos azules, que hagan rebosar nuestros mutuos amores.» 
Nere ustez, onela gauza biribila ta betegiña gelditzen da. 
Biar dan egunean Dante'ren bat sortuko ba litzaigu, eredua ba luke 
< Lizardi »'ren idurizko ipui eder ontan. 
Bi maite ilunaba^ean, a^asko^ i dagola, gero eguna itzalita iza ^ai begira, 
>lerkari negarti beltz-ikusbera dan batentzat, zer gaia ! Garai o ^ek geie- 
lai negar eragin die; « Lizardi »'k ordea, ortantxe pozbidea bilatu du. 
ORMAETXEA'tar NIKOLA 
(ORIXE) 
Inauguración del monumento a «Lizardi » 
 en la colina de Mutitegi 
stela vasca, conmemorativa del poeta • Lizardi» 
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ALDAKETA 
Oraindañokotz kalean,  
ataza bizi betean,  
jardun det la^ i lanean. 
 
Donostiyako kale apañak,  
zuzenak listai-arean. 
 
Ni bañan kale xa^ean, 
úín18 ta kanka, batean  
iper-makurka bestean. 
Naiz aiantzale izan ez,  
itxas-ondoan geyenez,  
murgiltsu pike-lumerez.  
Orlako ',rango ezin irago!  
Puxka-lego ^en aienez, 
beti nenbilen negaiez,  
erlea marats oi danez  
baratsa-gura nai ta ez! 
Banintza legor zalea, 
badet mendiyan etxea  
lego^ez nadin asea.  
Uliya-ba^en Ategoiirontz, 
 
ez da jauregi ordea,  
egal malkarti tartea, 
 
basaloretxoz betea 
a^ izko txabol maitea.  
Ene pukatxo legoia 
arkaitz ta lilt altxo^a, 
azku ^ i maite pizkoia.  
Alo ^an dauzkat tipulak erne, 
baba^un-xarba gogo^a,  
azak, maasti-enboia,  
aldamen, bide-txigoia 
 
bizitegitxo jato ^a!  
Itxas-gauzetan utsa naiz; 
txalupan ez naiz jardun maiz; 
 
orko Ian zalak neri gaitz. 
Atxiki banintz itxas gañean 
 
Sortu nintekean garaitz, 
 
antxeta, kayo, urelaitz,  
eudi-zapa^en atezaitz,  
enbat-au^eko zapelaitz. 
 
Bijoak ortik itxaso!... 
 
Naikoa zaizkik bi laso  
etxe-ondoko bidaso.  
Intzak bezela dezazkit  lu^ak, 
egiñik golde-mataso;  
kolkoak iraso, 
etzan daudenak goi jaso,  
urabai zaye guraso.  
Ur legar mear aratza,  
ezer badagertzu latza  
busti zaidazu baratsa.  
Eieten goxoz sar nere baitan  
limurki, berats-beratsa.  
Zure ur-tanten ezatza  
o^ i-gañetan diz datza 
borobil, pikor, maratsa.  
Uli-menditik La ^una  
dakusf askotan  iluna, 
tarte-marteko lu^una.  
Bañan badator laño-tartean  
atzarki, ^ ndíixan una, 
aize jostalu biguna  
anayén txinta u^una  
oyu ta dear laguna.  
fauna, zer opa geyago, 
emengo puxkaz banago  
zure baitarontz  
Donosti-lu^ak eortzi naza 
 sor niñun bezin maitaro...
Begokit gogoa xalo  
joan nadin zutaz oparo  
izaiak baño gorago.  
INTZAGARAI 
 
RABINDRANATH TAGORE'REN ANTZERKIA 
" 21S, M 21 .. " 
( Bi ekitaldiko antzerkia ) 
SABIAGAK euskeratua 
BANAKETA: 
Madhav. 	 Agurea. 
Amal, Madhav'en semetzakoa. 	 Nagusia (etxadiko), suartza ^a. 
Sudha, neskato lore -saltzalea. 	 Mandataria (Efegearen). 
Sendalaria. 	 Etege-Sendalaria. 
Gaztazalea. 	 Etxadiko Mutilkoak. 
Uritzaiña. 
LENENGO EKITALDIA 
( Madhav' en etxean ) 
LENENGO AGE ^ ALDIA 
MADHAV eta SENDALAR[A 
MADHAV. 	 ....Ez dakit au zer dan ! Ori eto ^ i baiño len guzia berdin 
zitzaidan, eta nere naitara bizi nintzan ! Bañan on etofi dan 
ezkero, Jainkoak daki nola, bere maitetasunak bete dun nere 
biotza. Nere etxea ez da etxe izango on joaten bada... 
(Sendalariari) Uste al dezu....? 
sENDALARrA. Jainkoak bizitzea nai badu, urte asko eta askoz biziko da; 
bañan liburuak diotenez, nik uste.... 
MADHAV. 	 Ai, ene Jainkoa! zer...? 
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sENDALARIA. Garbi asko diote liburuak: « Beazuneria, dardareria, otzeria 
eta ezu ^eria, guziak berdin asten dira....» 
MADHAV. 	 Utzi itzatzu, gizona, liburuak aide batera ! O^enbeste gau- 
zakin ni gero ta geiago arazotu besterik ez dezu egiten. Zer 
egin daiteken esatea da nik nai dedana... 
SENDALARIA. (Sutautsa artuaz) Bai bada; eriak ardura aundia bear du... 
MADHAY. 	 Bai, bai, oadakit... Bañan esan zaidazu zer egin bear dedan... 
SENDALARIA. Esan dizut lenago ere: iñolaz ere etzaiozu etxetik ateratzen 
utzi. 
MADHAV. 	 Aur gaxoa ! Egun guzian itxian eduki bear... Geiagizkoa da... 
SENDALARIA. Ez da bada beste biderik. Eguzkiak eta udazkeneko ezata-
sunak gaitz aundia egin dezaiokee; liburuak diotenez bada: 
« Arnas-neke, zorabio, zain-dardara, eta miñ ori aldietan...» 
MADHAV. Bañan, gizona, utzi zaidazu, a ^en, liburuakin pakean...! 
Geroztik ez da gixaixoa itxita edukitzea beste sendabiderik? 
Ez al daiteke besterik ezer egin? 
SENDALARIA. Ez, ez ; « aizea eta eguzkia...» 
MADHAY. 	 Bañan zer zait neri au ta oil ta ura? Eldu ariari. Zuk diozuna 
gogortxoa da aur gaixoarentzat...; eta gaiñera berak aiñ onez 
eramaten du egiten zaion guzia... Biotza erdiratu egiten dit, 
zuk agindutako sendaga ^i on artzen a ^i daneko aurpegia 
ikusteak... 
SENDALARIA. Zenbat eta aieru geiago egin eta obe. Txiabana jakintsuak 
esana da: « Sendagafi eta burubide onetan, gutxiena atsegin 
danak, artzen du obekiena...» Bai, bai; eta banoa oraintxe, 
Ian aundia det eta. (Ateratzen da). 
BIGA ^ EN AGE ^ ALDIA 
MADHAV eta AGUREA 
(Agurea sartzen da) 
MADHAV. 	 (Agureari)... Bañan or al ago i, zorigaiztoko ori ? 
AGUREA. 	 Etzak beldu ^ ik izan, gizona, ez dikat ozka egingo ta. 
MADI-IAY. 	 Bai; eta beti aufen buruak aizez betetzen ari aiz... 
AGUREA. 	 1 ez aiz aufa, eta ez dadukak aufik etxean... Zer ajola zaik ? 
MADHAV. 	 Orian beintzat mutilko bat badikat etxean... 
AGUREA. 	 Mutilko bat...! Egitan ? Zer gertatu dek bada ? 
MADHAV. 	 Gogoan dek noski, nere emaztea beti, mutilko bat artu bear 
genula ta zebilena... 
AGUREA. 	 Bai; bañan ori aspaldiko gauza dek... eta gainera ik ez ukan 
batere atsegin gauza ori... 
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MADHAV. 	 Ala dek. Ik ez dakik zenbat neke egin bear izan dedan diru 
apur bat egiteko. Eta nik ainbeste izerdikin au ^eratutakoa 
jatera beste baten semea sartu bear zitzakidala... Eziñ nikan 
nik ori... Bañan aur on alatan sartu zaidak biotzean... 
AGUREA. 
	
	 Ede^a egin dikagu ! Eta oraiñ aur o ^ i atsegin ematen joango 
zaik guzia... Eta pozik o ^etan dijoalako...! 
MADHAV. 	 Bai, len dirua gaitzbide aundia ukan neretzat eta ongose 
aundiz egiten nikan lana...! Eta oraiñ be ^ iz, nere aur maite 
onentzako dana bazekikat, eta poz ematen zidak irabazteak... 
AGUREA. 	 Ederki, ederki. Eta nun arkitu ukan aur ori? 
MADHAV. 	 Nere andrearen anai baten semea dek. Bere ama aspaldi it 
ukan, eta au ^ eko batean aitarik ere gabe gelditu ukan... 
AGUREA. 	 Gixaixoa ! O ^egatixe dik bada nere bear aundiagoa... 
MADHAV. 	 Bere loian (gorputzean) aide onik ez duala eta biziko dan 
usterik ez duala esaten dik Sendalariak. Egin bear dan gauza 
baka^a, udazkeneko aize ta eguzkitik begiratzea omen dek... 
Bañan i galtzago ^ i baiño deabruago aiz !... Eta ez gero or, 
eta ire adiñean, au ^akiñ 
AGUREA. 	 Udazkeneko aizea eta eguzkia beziñ gaiztoa, alajaiña! Bañan 
nik bazekikat ere au^ai etxean geldi-geldi egonerazten... 
Gaur a^atsaldean, lana bukatu ondoan ire mutilkoarekin 
jostatzera etofiko nauk... (Badzjoa). 
IRUGA ^ EN AGE ^ ALDIA 
MADHAV eta AMAL 
(Amal sartzen da) 
AMAL. 	 Osaba, aizu, osaba... 
MADHAV. 	 Zer nai dek, maite ?... 
AMAL. 	 Ez al didazu utziko apur bat gelatik ateratzen ? 
MADHAV. 	 Ez, maitea, ez dek atera bear... 
AMAL. 	 Apur-apur bat, besterik ez... Izebatxorekin joango naiz 
tilistak eiotzen ikustera... Begira kaiago ^ ia exerita, bere bux- 
tana ienie -tente duala; begira nola artzen ditun piko ^ak bere 
eskuetan eta nola jaten ditun... Joango al naiz laixterka ? 
MADHAV. 	 Ez, maitea, ez... 
AMAL. 	 Ai ni katagofi banintz ! Zenbat jostatuko nintzaken!... Aizu, 
osaba, zergatik ez dezu bada nai ni joaterik ? 
MADHAV. 	 Sendalariak gaitz egingo dikala esan dualako, maite. 
VMAL. 	 Eta rek nola daki ori ? 
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MADHAV. 	 Oiek dituk ateraldiak ditukanak ! Jakingo ez dik bada, ira- 
kurtzen dituan liburu aundi aiekin ? 
AMAL. 	 Eta liburuak guzia esaten al due ? 
MADHAV. 	 Jakiña; ez al ekian ? 
AMAL. 	 Nik zer dakit bada ?... Nik libururik ez det irakurtzen da... 
MADHAV. 	 Gizon jakintsuak, guzia dakitenak, bada i bezelaxe egoten 
dituk, beiñ ere etxetik atera gabe... 
AMAL. 	 Egitan ? Beiñare ez ?... 
MADIiAV. 	 Nola nai dek bada ateratzea ? Jeikitzen diranetik eta etzaten 
diran arte irakurtzen a ^i dituk, eta ez zedukatek astirik, ezta 
begirik ere, beste gauzetarako. I ere, aundia egitean, jakin-
tsua izango aiz. Eta beti, etxean sartuta, liburu aundiak 
irakurtzen arituko aiz. Eta emendik igarotzen diran guziak 
hegira geldituko dituk esanaz: Zenbat dakian o ^ek ! A^ i- 
tzekoa da gero ! 
AMAL. 	 Ez, osaba, ez ; ezta iñolare; nik ez det jakintsua izan nai ; ez 
det nai, ez det nai...! 
MADHAV. 	 Neretzako gauzarik onena jakintsu izatea lukek bada... 
AMAL. 	 Nik naiago nuke bada, toki askotara joatea eta ikusi daiteken 
guzla ikustea. 
MADHAV. 	 Ai gixaixoa! Eta zer ikusi nai dek ? Zer dek bada aiñ gauza 
ikusgafi ori ? 
AMAL. 	 Leiotik ageri dan mendi ura ikusi nai det... Batzuetan bere 
gaiñetik egaka joateko gogoak ematen dit ! 
MADHAV. 	 Zeñen ergela aizen ! Mendi tontoïera joan eta igo, besterik 
ez dala uste al dek ? Eta gero zer ?... Erotu egin aiz i L.. Ez 
al dek ikusten, mendi ori, dagon bezela, or baldin badago, 
zerbaiterako dagona ? Aruntzago joan al izan ezkero, zerta-
rako bildu or o^enbeste a ^i ? Zertarako egin bear zikaten 
o^en gauza aundia ? Ea, motel... 
AMAL. 	 Iñor ez igarotzeko egin duela uste al dezu zuk, osaba ? Nik 
uste det bada, lu^ak, eziñ itzegin dualako, bere besoak goie- 
taraño jasotzen dituala eta beti otska ari zaigula ; eta u^uti 
bizi diranak eta beti beren leioetan exenta daudenak ikusten 
due nola ari dan otska... Bañan jakintzuak noski.... 
MADHAV. 	 Jakintsuak utskeri oiek gogoan ibiltzea, beste eginbeatik ez 
duela uste al dek ? I bezin ero egon bear liketek... 
AMAL. 	 Geroztik atzo ezagutu nuan ni beziñ ero dagon bat... 
MADHAV. 	 To ! Nor ? Benetan ? 
AMAL. 
	
....Ingi makila bat zeraman bizka ^ean, mutu ^ean zofo batekin, 
tupi bat eskuan eta oiñetako batzuk zera... baiño zafagoak 
oiñetan... Mendi aidera zijoan ango zelai artatik... Eta—Nora 
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zoaz ?—galdetu nion deadarka.—Etzekiat, etzekiat; edozein 
tokitara...—erantzun zidan berak.—Zertara zoaz ?—galdetu 
nion nik be^ iz.—Lan bila—erantzun zidan. Osaba, eta zuk 
ez al dezu Ian bila joan bea ^ ik ? 
MAnHAV. 	 Jakiña ! Jende asko zebilek or Ian bila... 
AMAL. 	 Au poza ! Nik ere joan bear det norabait Ian bila... 
MAnHAV. 	 Eta batere bilatzen ez badek ?... Orduan?... 
AMAL. 	 Orduantxe polita ! Orduan... u ^utirago joango nintzake... 
Osaba, luzaroan egon nintzan ni atzo gizon ari begira: geldi- 
geldi zijoan, bere oiñetako za ^akin... Lats ondora, pikondoa 
dagon tokira eldu zanean, oiñak garbitzen asi zan ; gero bere 
zototik irin apur bat atera zuan, ur pitin bat bota zion eta 
jan egin zuan... Gero bere zoioa lotu eta bizka ^ean artu zuan 
be^ iz ere; gefipekoa belaunetaraiño goratu eta latsa zear 
igaro zan... Esan diot izebari latsera joaten uzteko, arek 
bezela, nere mugita-iriña jatera... 
MADHAV. 	 Eta zer esan dik bada izebak ? 
AMAL. 	 Sendatu aldi lenengo, eta orduan neronek eramango aut 
latsera...-esan zidan. Esaidazu, osaba; noiz sendatuko naiz ? 
MADHAV. 	 Laister, maitea. 
AMAL. 	 Aufa ! Orduan osoro sendatzen naizenean, joango naiz, ez 
da ala ? 
MADHAV. 	 Nora joan nai dek bada ? Esan. 
AMAL. 	 Ez dakit. Ibili ta ibili... joango naiz... Lats asko igaroko ditut 
uretan sartuta. Mundu guzia lotan egongo da, ateak itxita, 
bero aundia egingo dualako... Eta ni joan egingo naiz, ibili 
ta ibili, .. eta u^uti, oso u^uti, gero ta u^utiago bilatuko det 
lana. 
MADHAV. 	 Ederki; bañan lenengo sendatu egin bear dek, eta gero... 
AMAL. 	 Orduan ez dezu naiko ni jakintsua izaterik, ez da ala, osaba? 
MADI-IAV. 	 Eta zer izan naiko ukek bada ik ? Ea...! 
AMAL. 	 Oraindik ez det asmatu; bañan esango dizut gero. 
MAnHAV. 	 Begira: ez diat nai ezaguna ez dan iñori deitzerik; ezta ere 
emendik igarotzen diran guziakin itzketan aritzerik; aditu ? 
AMAL. 	 Aiñ ederki aritzen naiz itzketan aiekin da...! 
MADHAV. 	 Eta eramaten baue ? 
AMAL. 	 Orixe bai izango nukela atsegiñ ! Bañan ez; Mork ere ez nau 
beiñ ere eramaten; iñori ere ez dio ni emendik ateratzea 
gogoak ematen. 
MADHAV. 	 Lanera joan bear diat, maitea. Ez aiz emendik aterako, e ? 
AMAL. 	 Ez, osaba, ez naiz aterako; bañan utzi zaidazu bide ondoko 
gela ontan egoten... (Madhav badijoa) 
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LAUGA ^ EN AGE ^ ALDIA 
AMAL eta GAZTAZALEA 
GAZTAZALEA. Gazta ede^ata goxo-goxoa! 
AMAL. 	 Gaztazalea, adizu, gaztazalea ! ( Gaztazalea sartzen da) 
GAZTAZALEA. 1k deitzen al didák, mutiko? Gaztaitxoak erosi nai al dituk? 
AMAL. 	 Nola erosiko ditu bada, dirurik ez det eta ? 
cAZTAZALEA. Orduan zergatik ots egin didak bada ? Ori dek aldia alpe ^ ik 
galduerazteko bidea, motel ! 
AMAL. 	 Al banu, zurekin joango nintzake ni... 
cAZTAZALEA. Nerekin !... Zer ari aiz esaten ? 
AMAL. 	 Bai, goibeltasun aundia sartzen zait an, beran, bide be ^ ian 
zure otza aditzean !... 
GAZTAZALEA. ( Gaztamakila lu^ean utzlaz ) Eta ik zer egiten dek emen ? 
AMAL. 	 Sendalariak etzetik ez ateratzeko agindu dit, eta ementxe 
egoten naiz egun guzian jafita... 
GAZTAZALEA. Gixaixoa ! Zer dek bada ? 
AMAL. 	 Ez dakit; ez naiz jakintsua ta zer dedan ez dakit. Eta zu, 
Gaztazalea, zu nungoa zera ? 
GAZTAZALEA. Nere e^ ikoa... 
AMAL. 	 Zure e^ ikoa ? Eta oso uí-uti al dago zure dia ? 
GAZTAZALEA. Xanli ibaiaren ondoan, Pantx -mura mendiaren azpiko aldean. 
AMAL. 	 Pantx-mura mendia esan al dezu ? Xanli ibaia ?... Bai, bai; 
ikusi nuan beiñ zure efia ; bañan ez dakit noiz zan... 
GAZTAZALEA. Nere efia ikusi dekala ? Pantx -mura mendian izan al aiz i ? 
AMAL. 	 Ez, ni ez naiz izan; bañan zure e ^ia ikusi dedala uste det... 
Zure e^ia zugaitz aundi ta zar-zar batzuen artean dago. Ez 
da ala ? Bide gofi baten ondoan. Ez al da egia ? 
GAZTAZALEA. Bai, bai ; alaxe dek... 
AMAL. 	 Eta muñoan abereak dabilz la ^ean... 
GAZTAZALEA. Eta nere efian ez dala abererik ! Esaten det nik... 
AMAL. 	 Eta emakumeak, estalki gotiak soiñean, beren lusuilak ibaian 
betetzen ditue eta gero, aiek buruan artuta, itzultzen dira... 
GAZTAZALEA. Alaxe dek. Guziak ibaira joaten dituk uretara; bañan ez 
uste izan estalki go ^ia guziak dadukatenik jazteko... Bai, i izan 
aiz noizbait esnezalen e ^ ian... 
AMAL. 	 Gaztazalea, ez naiz bada beiñ ere izan toki artan. Eta Senda- 
lariak ateratzen uzten didanean eramango al nazu zuk 
GAZTAZALEA. Bai; pozik eramango induket, nerekin etofi nai baldin bauk. 
AMAL. 	 Eta erakutsiko al didazu gaztaitxoak oiuztatzen, gaztamakila 
bizkatean artzen eta u^utian, oso u^utian ibiltzen ? 
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GAZTAZALEA. IXO, ixo... Eta zertarako saldu bear dituk ik gaztaitxoak ? 
Ez, mutiko, ez ;  ik liburu aundi-aundiak iraku ^ i eta jakintsua 
izan bear dek... 
AMAL. 	 Ez, ez, nik ez det beiñ ere jakintsua izan nai ! Nik zu 
bezelakoa izan nai det... Bide go^ ian dagon e^ i batean, 
Zugaitz zar baten ondoan edukiko ditut nere gaztaitxoak 
eta txabolaz txabola, ibiliko naiz saltzen... Zeñen ederki oiu 
egiten dezun zuk: Gazta ede ^a ta goxo-goxoa! Oiu on 
egiten erakutsiko al didazu ? 
GAZTAZALEA. Zertarako ikasi nai dek ik nere oiva ? Zer gauza daduzkak? 
AMAL. Bai, erakutsi zaidazu! Atsegin aundia ematen dit zuri entzu- 
teak... Nik ez dakit zuri nola esan, bide biu^ean, zugaitz oien 
artean zu entzutean, gertatzen zaidana... An goi-goian, 
zeruaren azkenean miruen otsak entzuten ditudanean be- 
zelaxe... 
GAZTAZALEA. Ederki, ederki; oto, artu itzak gaztaitxo batzuek; oto, artu 
itzak... 
AMAL. 	 Bañan ez dadukat dirurit... 
GAZTAZALEA. Ez dek diru bea^ ik ! Oso pozik joango nauk, gaztaitxo auek 
artzen badizkidak... 
AMAL. 	 Adizu, Gaztazalea, asko luzatu arazi al ditut? 
GAZTAZALEA. Ez, mutiko, ez. Oso pozik nijoak... Ara, gaztaitxoak salduz 
zorionekoa izaten erakutsi didak... ( Badijoa ). 
BOSTGA ^ EN AGE ^ ALDIA 
AMAL bakafik. 
AMAL. 	 ( Kantari ). 	 Gazta ede ^ak, goxo-goxoak ! 
Esnezalen efikoak, 
Xanli deritzan ibai-ondoko 
Pantx -mura mendin egiñak ! 
Emakumeak egunsentian 
Jeizten ditue beiak; 
A^atsaldean egiten ditue 
Gaztaixo guri-guriak. 
Gazta ede^ak, 
Goxo-goxoak 
Ara an uritzaiña... Goitik bera dator... ( Uritxaiñari ) Adizu, 
Uritzaiña, zatorz nerekin itz egitera! 
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SEIGA ^ EN AGE ^ ALDIA 
AMAL eta URITZAIÑA 
URITZAIÑA. Bañan zer istilu dek au ? Ez al dek nere beldu ^ ik ? 
AMAL. 	 Zergatik izan bear det bada zure beldu^a ? 
URITZAIÑA. Eta lotuta eramaten ba-aut ? 
AMAL. 	 Nora eramango ninduzuke ? U^utira ? Mendi aiek baiño 
u^utirago ? 
URITZAIÑA. E^egearengana eramango aut. 
AMAL. 	 E^egearengana ! Bai, bai, eraman nazazu. Bañan Sendalariak 
ez dit ateratzen uzten... Ez dadukat beiñ ere iñorekin joate-
rik... Egun guzian ementxe egon bear... 
URITZAIÑA. Ez al dik uzten Sendalariak ? Gixaixoa ! Bai itxura txa ^a 
dekala !... Eta nolako begiazpiak daduzkakan ! Nola nabari 
diran ire eskutxoetako zaiñak ! 
AMAL. 
	
Tantana joko al dezu ? 
URITZAIÑA. Geroago, oraindik goiz dek. 
AMAL. 	 Ori bai dala !... Batzuek goiz dala esaten due; eta beste 
batzuek be ^iz berandu dala. Bañan nik unte det, tantana 
jotzen badezu, ordua izango dala. 
URITZAIÑA. Ez, mutiko, ez, nik etzezakeat tantana jo, ordua danean 
baizik. 
AMAL. 	 Bai ; eta oso atsegin det zure tantanaren otsa. Eguerdian, 
bazkaldu orduko, nere osaba lanera joaten da; eta nere izeba, 
Ramaiana liburua irakurtzen ari dala loak artzen du; eta 
zakufa ba^ iz, mutu^a bere buztan biufaren tartean sarturik, 
ormaren itzalean etzalean etzaten da... Eta orduan aditzen 
da zure tantan-otsa; don, don, don...! Zertarako jotzen dezu 
tantana ? 
URITZAIÑA. Aldia ez dagola geldi, beti joan dijoala adierazteko guziai... 
AMAL. 	 Eta nora doa adia ? 
URITZAIÑA. Orixe bai ez dakila iñork ! 
AMAL. 	 Ez al da bada an iñor izan ?... Zeñen pozik joango nintzaken 
aldiarekin, iñork ikusi ez ditun lufalde aietara ! 
URITZAIÑA. Guziok joan bearko diagu ara egunen batean. 
AMAL. 	 Nik ere bai ? 
URITZAIÑA. 	 Bai, bai, ik ere bai... 
AMAL. 	 Bañan Sendalariak ez dit ateratzen uzten... 
URITZAIÑA. Balitekek alakoren batean berak eramatea eskutik... 
AMAL. 
	
	
Ez, ez du egingo o ^elakorik. Ikusiko bazenu...; ni emen itxita 
edukitzea besterik ez du nai. 
( CONTINUARA ) 
El bilingüismo en la enseñanza  
Internacional y en Euzkadi  
ostento título alguno como no sea el de un mero aficionado a estas cosas  
de la enseñanza, aquella íntima convicción del deber que he dejado  
apuntado, me impone el mandato imperativo de escribir este trabajo de  
aportación aI problema bilingüista planteado en nuestra patria.  
Bilingüismo. ¿Qué es el bilingüismo?  
Para evitar otras concepciones he de dejar bien asentado, que el  
término bilingüismo puede tomarse a mi juicio en cuatro diferentes  
sentidos. 
1.°—Un país puede considerarse bilingüe (y esto es bilingüismo)  
cuando la mayoría de los dos grupos de que se componen sus habitantes  
conoce dos lenguas.  
2.°—Un país puede ser considerado bilingüe cuando el total de sus  
habitantes formado por dos grupos diferentes por razones de raza se  
fusionan, pero usando cada uno de ellos su propia lengua.  
3.°—Un país puede ser tenido como bilingüe cuando la mitad de su  
censo de habitantes separado del resto por diferencia de lenguas, hable  
la suya propia y la otra mitad, o una parte considerable de ella, conoce  
dos Ienguas o a la inversa.  
4.°—Un país es bilingüe, y esto es bilingüismo, cuando en él viven  
dos grupos de habitantes de mayor o menor intensidad cada uno de  
ellos y son de una misma raza, aunque separados lingüisticamente y que  
cada grupo hable una lengua.  
Y este último es a mi juicio el caso actual y real de Euzkadi.  
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Desde luego que en estos casos apuntados se ofrecen cuestiones 
discutibles acerca de la concepción y de la proporción en relación con 
los habitantes que conocen dos lenguas, y de los grupos que conocen 
sólo una lengua para poder clasificarles de bilingües, pero estas cues-
tiones no encajan en mi propósito estudiarlas en este momento, ni 
afectan en nada al país vasco ; ya que este pueblo, está calificado, y esta 
calificación corresponde en justicia y razón a las circunstancias que en 
él actualmente concurren, « que cuando por cualquier causa, una minoría 
» hoy y mayoría antaño, bastante considerable, no sólo en tiempos 
» lejanos, sino, también en nuestros días, no comprende la lengua que 
» con mayor intensidad se habla en el País, esa minoría, aunque las cir-
» cunstarcias y vicisitudes de la Histo ria la han reducido a tal, la tierra 
» o nación donde acampa, es, no sólo bilingüe, sino, que como afirma el 
» Doctor A. van de Perre de la Universidad de Anveres, esa minoría de 
» hoy tiene incuestionablemente derecho a su propia lengua y el Estado 
» al que pertenece el deber de adoptar y poner en práctica cuantos 
» medios fueren necesarios para el uso y empleo de su lengua en todas 
» las manifestaciones de su vida.» 
La unidad de raza, y de lengua, ha sido, como es notorio, la carac-
terística predominante de la mayor parte de los pueblos primitivos ; y 
aunque ella no se haya mantenido a través de las edades en toda su 
integridad, constituye, empero todavía, el privilegio de algunas naciones 
modernas. 
Sin embargo, en el mundo de hoy, en la realidad que vivimos y que 
nos rodea, existen países que sin la comunidad de origen y de lengua 
constituyen verdaderas nacionalidades y son bilingües, ya que poseen 
todos los elementos de vida y de unión política. Tales son, Estados 
como Suiza y Bélgica que ostentan ya una ejecutoria historial y hasta 
tradiciones seculares, e igualmente el Canadá y la Federación de los 
Estados de Africa del Sur, de formación modernísima y que parecen ya 
destinados a ser países bilingües. 
El Canadá, ese gran país cuyo desarrollo y progreso rápido son tan 
considerables, es un ejemplo vivo del bilingüismo que merece conocerse. 
El Canadá, fué como se sabe descubierto hacia fines del siglo XV por 
unos navegantes franceses. A fines del siglo XVII la población de origen 
francés era de unos 12.000 habitantes. 
Cuando el Canadá fué cedido por Francia a Inglaterra en 1760, la 
población francesa católica no era mayor de 60.000 habitantes. 
La unificación política de las dos razas y dos lenguas, ha formado un 
pueblo de un mismo espíritu nacional muy caracterizado ; pero las dos 
lenguas, tienen un mismo valor bajo el punto de vista literario y social y 
las dos son por igual enseñadas, cultivadas y usadas y la ley las coloca 
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también en la misma línea en el orden político, administrativo y judicial. 
La situación de otro Estado mucho más moderno que el Canadá es 
igualmente instructivo bajo el punto de vista de la dualidad lingüística. 
Me refiero a los Estados Federados del A frica del Sur, que se considera 
ya como bilingüe y que seguramente se consolidará. 
En 1910, después de la completa reconciliación habida entre los 
Boers e Ingleses, quedó establecida la unión política de Natal, Cabo de 
Buena Esperanza, Transvaal y el Estado libre de Orange, cuyos habi-
tantes de raza blanca sumaban aproximadamente 1.200.000, de los cuales, 
más de la mitad eran holandeses de raza y de lengua. 
Tan grande era el amor y respeto que sentían por sus tradiciones y 
por su lengua estos holandeses, y tal fué su apego a esta última, que la 
consideraban como el más precioso de sus derechos políticos. 
Sin la igualdad absoluta del inglés y de su viejo holandés en el orden 
político y administrativo, jamás esta unión y esta simpatía que ha permi-
tido realizar la Federación Sud Africana se hubiera establecido. 
El Gobierno Inglés siguiendo en ella hábitos tradicionales de huma-
nidad y progreso, reconoció leal y plenamente a los holandeses, los 
mismos derechos que a los hijos de Albión y bajo el punto de vista 
lingüístico concedió todas las garantías precisas para que los descen-
dientes de los Boers no pudieran sentirse extranjeros en su pat ria. 
De la misma suerte procedió Inglaterra con los 4.500.000 de indígenas 
que pueblan aquel Estado, reconociéndoles al efecto sus derechos 
lingüísticos, siguiendo de la suerte el orden de cosas establecido, va ya 
para muchos años, para los pueblos de la India, Malta y otras Colonias, 
donde la enseñanza se practica en la lengua vernácula respectiva y donde 
los servicios oficiales son bilingües. 
De intento y como país bilingüe, y por ser ya de antiguo conocido, 
no me he referido a Bélgica, en cuyo Estado el francés y el walón son 
lenguas oficiales. 
Tampoco he apuntado nada respecto al bilingüismo que Inglaterra 
tiene establecido en su propio suelo. 
Inglaterra, al igual que otras naciones, fué bilingüe en tiempos me-
diovales. En 1066 Guillermo el Conquistador impuso la lengua francesa 
en Inglaterra. Eduardo III fué el p rimer rey de Inglaterra que abrió el 
Parlamento con un discurso pronunciado en inglés. 
Y sin embargo, Inglaterra guarda hoy en día todos los respetos, todas 
las veneraciones que se merecen la tradición y la lengua vernácula de 
sus súbditos en el País de Gales, donde como es sabido se habla el galés. 
Allí la enseñanza primaria se practica en lengua galesa hasta los 9 años, 
comenzando desde esta edad el aprendizaje del inglés, y allí existe una 
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Universidad y otros centros docentes donde el galés es de uso corriente 
y obligatorio. 
En ocasiones se ha presentado la duda, de que los niños galeses que 
no comienzan el aprendizaje de la segunda lengua hasta la edad de 9 
años, pierden un tiempo precioso para la adquisición de conocimientos 
útiles. Mas esta duda, ha quedado desvanecida con los experimentos 
realizados por los señores D. J. Saer, Frank Smith y John Hughes y pu-
blicados por la Universidad Colegio de Gales de Aberystwyth y que 
prueban que el conocimiento perfecto de la lengua vernácula es el medio 
mejor y más práctico para aprender la segunda. 
Pero no quiero dejar de llamar la atención de un hecho que se pro-
duce en el País de Gales. 
Allí, no son sólo los niños galeses y que sólo hablan el galés (su len-
gua vernácula), quienes después de conocerla bien y desde los 9 años 
de edad, aprenden el inglés, sino los niños ingleses que viven en Gales 
y que por circunstancias que no son del momento actual, no conocen la 
lengua galesa, la aprenden también en los mismos métodos y condiciones 
que los galeses el inglés, y así se da el caso de que existen escuelas con 
dos grupos dentro de ellas, uno enseñando en galés y el otro en inglés, 
y a la edad de 9 años se reunen en uno para seguir la enseñanza alterna-
tivamente. 
El método de enseñar la segunda lengua, bien sea la galesa o la 
inglesa, es el directo. Conversaciones, presentación de objetos, hechos, 
grabados. Estos son los primeros pasos para conseguir la finalidad apete-
cida que es la de una construcción correcta, una clara enunciación y una 
buena pronunciación antes de empezar a leer y escribir. 
La lectura y la escritura comienza al mismo tiempo, pero no antes 
de que la expresión de la lengua que se enseña, adquiera hábito fácil y 
familiar. 
Y una demostración de que el niño galés aprende la lengua inglesa y 
el niño inglés aprende el galés, nos la dá, la siguiente estadística que 
aunque parezca atrasada no lo es, pues en Inglaterra se hace la estadís-
tica de Instrucción Pública cada 10 años y es en el año actual de 1931 
que corresponde hacer la nueva, ya que la última fué de 1921. 
1901 1911 1921 
Hablan sólo galés. . . . 280.905 190.292 154.000 
Hablan galés e inglés . 648.919 784.074 766.000 
En esa época el 45 0/0 de la población del País de Gales era bilingüe. 
La guerra, mejor dicho, las consecuencias de la guerra, han cambiado 
en gran parte la estructura y la histo ria de Europa. Existen hoy nuevos 
Estados que han surgido a la vida; existen otros que se han restaurado 
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o han aumentado sus territorios merced a los tratados de paz y en todos 
ellos al igual que en Austria, Bulgaria, Hungría y Turquía, al encontrarse 
en sus dominios con contingentes más o menos numerosos de habitantes 
de distinta raza, de distinta lengua y de distinta religión, de la mayoría 
de los que pueblan en sus respectivos países, se han visto obligados a 
establecer en aras de la paz del mundo en sus respectivas constituciones, 
ciertas cláusulas que garanticen a estas minorías nacionales, bajo la 
salvaguardia de la Sociedad de las Naciones, el respeto más absoluto a 
su raza, a su lengua y a su religión; estableciendo al efecto entre estas 
cláusulas una clara y sustancial: «Es deber de todo Estado reconocer a 
todo individuo el derecho igual al empleo de la lengua de su elección y 
también a la enseñanza de la misma.» 
Por no extenderme demasiado, no he de citar aquí las cláusulas 
correspondientes a todas las minorías nacionales que integran las trans-
formaciones habidas en las Constituciones hoy en vigor en la mayoría 
de los Estados de Europa. 
Austria, por ejemplo, en su artículo 68, establece que en las Escuelas 
primarias se dará la enseñanza en su propia lengua a los niños austriacos; 
pero esta disposición, no habrá de impedir al Gobierno el obligarles 
también a que aprendan el alemán. Además, cuando en alguna localidad 
exista minoria importante, tendrá derecho al disfrute de una participa-
ción en los fondos públicos destinados a materia de educación. 
Alemania, en el artículo 69 del tratado de minorías firmado en junio 
de 1919, establece para sus minorías cláusula igual a la de Austria para 
las suyas ; y en el artículo 148 de su Constitución hoy en vigor, establece 
que la enseñanza ha de darse con el cuidado necesario para no herir los 
sentimientos de las personas de distintas opiniones. 
Pero no es esto sólo ; Alemania, y con referencia a la Alta Silecia, así 
como Polonia por el Tratado de mayo de 1922, se han comprometido 
en su artículo 99 a que en las Escuelas privadas de minorías, no puede 
imponerse la lengua oficial como vehículo de enseñanza ; y en el artículo 
105 referente a las Escuelas primarias públicas, se dice, que se establecen 
escuelas que emplearán la lengua de la minoría como lengua vehicular 
donde también ha de enseñarse la lengua oficial, pero se establecen ade-
más cursos para ampliación de la lengua vernácula y para la enseñanza 
de la religión en la misma. 
En el artículo 106 se dice, que a petición de un grupo escolar de 40 
alumnos correspondiente a una lengua, se ereará una escuela siempre 
que estos niños se encuentren en edad de asistir a la misma, y por el 
artículo 108 se establece que estas escuelas no podrán ser suprimidas 
sino en el caso de que durante tres años consecutivos la existencia esco-
lar sea menor que lo que estipule la ley para establecer esta clase de 
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escuelas, y por último, pues no quiero seguir molestando a ustedes con 
estas citas, en el artículo 113 se dice: 1.° Que se establecerán cursos 
de lenguas vernáculas para los maestros nombrados para esta clase de 
escuelas y que no conozcan como es debido la misma. 2.° Que se 
fundarán un número suficiente de establecimientos destinados a la for-
mación de futuros maestros, en cuyos establecimientos docentes, la 
lengua vehículo de su enseñanza, será la lengua de las minorías cuyas 
escuelas van a regentar. 
En iguales o parecidos términos, se establece en las Constituciones 
respectivas, como puede verse entre otras, en la obra «Las Constitucio-
nes de la Europa Central» de B. Mirkine y en los tratados o convenios 
que bajo la tutela de la Sociedad de las Naciones tienen firmadas a favor 
de sus respectivas minorías de raza, lengua y religión, Estados como 
Babiera, Polonia, Prusia, Bulgaria, Letonia, Grecia, Rumania y otras más. 
Esta es la situación en Europa, Asia, América y Af rica, del bilingüismo 
en los pueblos que por contener en sí minorías distintas en raza, en reli-
gión y en lengua de la mayoría de los que componen sus Estados, tienen 
reconocido sus derechos en su respectiva Constitución avalados por la 
Sociedad de las Naciones. 
¡Sólo España constituye una excepción en este Concierto de la civi-
zación europea! 
En todos los pueblos, sus minorías de lengua disfrutan del derecho 
natural de poder emplear la suya propia en el problema de la enseñanza 
en la escuela, y como la educación del alma, el desarrollo de la inteligencia 
y de la raza, el despertar y el estímulo del pensamiento ocupan en la 
escuela puesto p rimordial, el medio y el instrumento necesario para 
poder realizar esa labor, radica en la lengua, y esta es la razón por la 
cual, la lengua materna, es la base y la esencia de la pedagogía. 
Y es por medio de ella y gracias a ella que la aritmética, las nociones 
científicas y si fuera necesario el conocimiento de otra lengua, pueden 
ser más fácilmente enseñadas. 
En la escuela primaria, toda la enseñanza es una enseñanza de len-
guaje. 
Esta afirmación podrá parecer quizás un tanto absoluta en su forma 
pero su espíritu es justo, tanto bajo el punto de vista filosófico como 
práctico. 
La palabra es todo en el hombre intelectual. Sin las palabras y su 
coordinacion no hay idioma, y sin idioma, no hay ideas, no hay pensa-
miento, no hay razón. No hay tampoco concepción real de las cosas ni 
sentimiento consciente. 
La palabra humana en su pequeñez, tiene un ligazón aunque de leja-
nía, con el poder infinito de la palabra creadora. Todo procede de ella 
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en la vida. El hombre cuyo lenguaje y cuyo pensamiento son rudimenta-
rios, deformes y confusos, constituye un ser parado en su carrera e infe-
rior a su destino. Cierto que posee un cuerpo y una alma, fuerza e inte-
ligencia, dones todos ellos inútiles si no agrega a ellos el medio de 
ponerlos plenamente en acción. Y el instrumento necesario, moldeado 
más eficazmente y hecho más apto para sus fines por medio de la ense-
ñanza en la Escuela, es, sin duda alguna, la lengua materna. 
El desarrollo intelectual y moral, la adquisición de las primeras no 
ciones, las más preciosas para el niño, la percepción de las cosas y no 
sólo del sonido de las palabras. Todos estos resultados tan importantes, 
dependen del método simple, natural y directo, es decir, del empleo 
exclusivo de la lengua vernácula. Es preciso reconocer la razón que asiste 
a los pedagogos cuando afirman que los primeros años de la enseñanza 
pertenecen a esa lengua. Esta regla se impone por todo y sobre todo, en 
las regiones en las que por motivos diversos se deforma y se empobrece. 
La lengua del niño que llega por p rimera vez a la escuela, es general-
mente deforme, rudimentaria e incompleta ; y esta insuficiencia se hace 
más o menos perceptible, según el medio social o familiar que rodea al 
niño. Cuantas mayores faltas se observen en su lengua, más y más es 
preciso cultivarla para llenar estas lagunas, concediendo más tiempo a su 
corrección. El principio subsiste siempre. El cultivo de la lengua materna 
es el primer deber de la Escuela pública. 
Porque la Escuela, es la que nos ha de resolver de un modo natural y 
fácil la mayor parte de los problemas nacionales que hoy nos agobian y 
cuya solución buscamos ahincadamente sin encontrarla, porque no la 
buscamos donde está. 
El problema del idioma patrio, por ejemplo, dejando a un lado las 
causas políticas que en rigor no son más que secundarias, ¿por qué el 
Euskera desaparece en unos sitios y languidece en otros falto de savia 
y de vida? Porque no es idioma de cultura suficiente, y no lo es, porque 
nos ha faltado la escuela vasca. Demos todos juntos a este problema 
cuantas vueltas se nos ocurra. Divulguemos el Euskera por los procedi-
mientos más ingeniosos y mejor combinados, toda solución que no tenga 
por base la Escuela, será ineficaz, insuficiente, falsa. 
De consiguiente, entiendo que la solución acertada que puede apor-
tarse al problema del idioma, tendría por base necesaria la Escuela, 
entendiendo por tal aquélla en la que toda la enseñanza se dé en Eus-
kera; cosa posible, factible y relativamente fácil. Tal escuela, evidente-
mente había de establecerse en el país euskeldun, en las comarcas cuya 
lengua usual y habitual sea el Euskera, aunque no sea la lengua exclusiva. 
Claro es que hay muchos prejuicios en contra y puedo enumerar los 
principales. 
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Existe, por ejemplo, el prejuicio de quienes pretenden que el Euskera 
continúa siendo lengua exclusivamente familiar y del hogar, y que la 
lengua exclusiva de cultura sea el castellano. Esos tales suponen una de 
las dos cosas: o que el Euskera no puede ser lengua de cultura, o que 
no debe ser lengua de cultura. Lo primero es una vulgar negación de 
principio, ya que nadie puede probar a «prio ri» la incapacidad del Eus-
kera como lengua de cultura. El Euskera, hasta el momento actual, no 
ha tenido una sola Escuela. ¿Por qué no practicar una experiencia por 
un cierto número de años? Por malo que fuera el resultado del experi-
mento y a pesar del ímprobo trabajo y excelente deseo y voluntad del 
profesorado, éste no superaría en desastroso al que ofrece hoy en día en 
tierra Euskeldun la escuela castellana. 
Y en cuanto a lo segundo, o sea, a que el Euskera no debe ser lengua 
de cultura pudiendo serlo, toda persona de buena fe, desprovista de 
fobias nacionales, sea o no sea vasca, admitirá sin dificultad que si el 
Euskera puede ser lengua de cultura debe serlo. Porque ¿en nombre de 
qué puede en efecto cegarse ningún cauce de actividad intelectual? 
¿Con qué derecho se va a impedir a un hombre que adquiera si puede 
en su propio idioma, y por lo tanto, en las condiciones del mínimo es-
fuerzo, la instrucción suficiente y se le va a obligar a aprender defectuo-
samente un idioma extraño como vehículo de una instrucción que siem-
pre será defectuosa? 
No falta quienes afirman que el castellano es necesario para la vida 
de relación ; y aunque aparto algunas observaciones que cuando esto 
escribo se agolpan en los puntos de mi pluma, quiero dar por buena 
aquella afirmación. 
¿Pero es que se pretende por alguien impedir, ni estorbar siquiera, el 
aprendizaje del castellano o de otra lengua si hiciera falta? ¿Es que hay 
en el mundo algún país tan bárbaro que impida a sus naturales el apren-
dizaje de la lengua extraña que cada cual estime conveniente? 
Es, que para embarullar y oscurecer el asunto, tan claro empero, si 
hubiera un poco de buena fe, se mezclan y confunden dos cuestiones 
completamente distintas. P rimera, la innegable necesidad de la enseñanza 
en lengua materna si esa enseñanza ha de ser real y eficaz. Segunda, el 
aprendizaje del castellano. 
Acerca del p rimer punto después de lo expuesto y que practica toda 
nación civilizada, nada he de añadir. En él están conformes todos los 
pedagogos del mundo entero, con la única excepción del rincón que 
todos conocemos, donde en eso como en todo lo demás se sufre un 
atraso de ideas verdaderamente conste rnante. 
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Oigamos al publicista belga Segere lo que dice sobre este particular: 
«La lengua materna forma la piedra angular, la verdadera base de 
» toda la enseñanza. En la escuela popular flamenca no se enseña la len-
» gua neerlandesa ni en la escuela popular walona la lengua francesa con 
» vistas a la importancia lingüística o literaria de estos idiomas sino como 
» instrumento de la cultura general. 
» La lengua materna es, en efecto, el hábito y la materialidad del 
» pensamiento, es su vehículo hasta su origen y el medio de conducir 
» todas nuestras facultades hacia el desarrollo y la madurez, al mismo 
» tiempo que es también la forma en que todas estas facultades se mani-
» fiestan al exterior. El desarrollo de la lengua materna va a la par con el 
» desarrollo del pensamiento. De ahí procede este aforismo. En la Escuela 
» popular toda enseñanza es una enseñanza de lenguaje.» 
¿Es posible de buena fe, negar la justeza, la filosofía y el valor prác-
rico de estas ideas? ¿No vemos todos en nuestro país Euskeldun, a 
causa de la carencia de escuelas euskéricas, seres humanos cuyo lenguaje 
y pensamiento son rudimentarios, informes y confusos, que se han dete-
nido en su evolución natural y son por tanto manifiestamente inferiores 
a su destino? ¿No conocemos por la práctica, las dificultades tan enor-
mes que la inmensa mayoría de los vascos de lengua Euskeldun, por 
recibir su instrucción en otra lengua que el Euskera, encuentran en el 
aprendizaje de sus oficios y de sus carreras, y por lo tanto, que colocacio-
nes y empleos que en Euzkadi pudieran y debieran estar ejerciendo 
por sus propios hijos, sin que esto signifique en manera alguna un menos-
precio para el de afuera, se hallan desempeñados por extraños, porque 
ellos, los indígenas, no habían sido iniciados en la escuela primaria de su 
pueblo en el arte o ciencia de orillar las dificultades de la vida? 
No me explico, y todavía no me ha sido posible llegar a conocer, 
a pesar de mis esfuerzos puestos en práctica para lograrlo, cual es la 
razón justa, el medio o fundamento serio y ecuánime que impulsa a de-
terminados sectores del pueblo vasco a oponerse tenaz, vigorosa y siste-
máticamente al empleo y desarrollo del Euskera, no sólo en materia de 
enseñanza sino también en todas las manifestaciones de Administración 
y de Cultura. 
Y sin embargo, nada más cierto que existen hoy todavía — y me pro-
duce honda pena en consignarlo — hombres que por ofuscaciones políti-
cas, por pasiones o enamoramientos con lo extraño y abandono de lo 
propio, y entre éstos alguno que ha ocupado y seguramente volverá a 
desempeñar elevados puestos políticos, que por lo visto se ufanan con 
tenaz empeño en repetir en la histo ria de Vizcaya de hoy lo que en la 
obra «El Gobierno y Régimen Foral del Señorío», hubo de decir D. Fidel 
de Sagarminaga de algunos hombres que le precedieron: «No todo ha 
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sido patriotismo en nuestra histo ria, amor acendrado al Fuero, tesón y 
energía en defenderlo; ha habido faltas y flaquezas en Vizcaya como en 
todas partes. » 
Hace ya algún tiempo, que como consecuencia de una información 
abierta sobre Autonomía, se recibió un escrito que lleva la firma de per-
sona que ha ocupado y seguramente volverá a desempeñar elevados 
cargos políticos. Me refiero a mi excelente amigo don José Félix de 
Lequerica. 
En aquel escrito, se hace oposición a la cooficialidad del Vascuence, 
es decir, al bilingüismo ; y en apoyo de esta oposición, se cita un texto 
de Trueba inserto en un mensaje elevado a la Reina y que fué aprobado 
por las Juntas Generales de Vizcaya, celebradas sobre el Arbol de Guer-
nica el año 1864. 
Lo que el Sr. Lequerica dice en su escrito para fundamentar su 
oposición de la cooficialidad del Vascuence en Vizcaya, tomándolo según 
afirma de lo que escribió Trueba en el « Bosquejo de la Organización 
Social de Vizcaya » es esto que sigue: 
« En los tiempos forales, el glorioso Trueba, en el « Bosquejo de la 
Organización Social de Vizcaya» que escribió por encargo de las Juntas 
» Generales de 1864 y que éstas hicieron suyo en Mensaje a la Reina, 
» recogiendo el espíritu de nuestro País en la materia y el grande afecto 
» tradicional aquí a la lengua castellana y el cuidado a fomentarla dice: 
» Ya en 1613 acordó el Señorío reunido en Junta General que nadie que 
» no supiera leer y escribir en castellano pudiera tomar parte en aquel 
» Congreso. Este acuerdo es muy significativo y honroso para Vizcaya 
» puesto que aún hay muchos pueblos de España en cuya Corporación 
» Municipal no hay individuo alguno que sepa leer ». 
Yo también he leído el « Bosquejo de la Organización Social de 
Vizcaya » escrito por Trueba, y aprobado como dice el Sr. Lequerica por 
las Juntas Generales de Vizcaya del año 1864; pero en ese Bosquejo, no 
dice Trueba lo que el Sr. Lequerica sin duda per error le atribuye. Lo 
que dice Trueba y sólo como medio de ensalzar el estado 'de la Instruc-
ción Pública Vasca es literalmente este que sigue: «El ramo de Instrucción 
» Pública está hoy en Vizcaya sujeto a las leyes y disposiciones del Reino. 
» Sin embargo, mucho hay en él que honra al Señorío. Numerosos 
» acuerdos de éste para fomentar y desarrollar la Instrucción Pública 
» obran en sus archivos, y en 1613 acordó el Señorío, reunido en Junta 
» General, que nadie que no supiere leer y escribir en castellano pudiere 
» tomar parte en aquel Congreso. Este acuerdo es muy significativo y 
» honroso para Vizcaya puesto que aún hay muchos pueblos en España 
» en cuya Corporación Municipal no hay individuo alguno que sepa leer. 
» La Universidad de Oñate, los Colegios Mayores de Salamanca, Alcalá 
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» de Henares, Valladolid y otros Centros Universitarios donde el Señorío 
» tenía becas especiales, prueba la constante atención que en Vizcaya ha 
» merecido desde tiempo muy antiguo la instrucción de la Juventud.» 
etcétera, etc. 
Como se observará, no es como el Sr. Lequerica afirma, que por 
recoger el espíritu del país en la materia y el gran afecto tradicional aquí 
a la lengua castellana y el cuidado de fomentarla, que Trueba, recogiera 
el acuerdo de las Juntas Generales de 1613, sino que lo recogió como 
prueba evidente del interés del Señorío por la instrucción pública, pues 
una de sus manifestaciones es y sigue siendo el aprendizaje de idiomas. 
Y prueba evidente de que no podía ser de otra manera, nos dan esas 
mismas Juntas Generales de 1864 que aprobaron aquel mensaje a la 
Reina, en cuyas actas, que las tengo aquí sobre la mesa, aparecen 
acuerdos importantísimos relacionados con el Vascuence, y que para el 
señor Lequerica han pasado por lo visto desapercibidos. 
Junta General de 16 de julio de 1864. Se acuerda la impresión de la 
obra del célebre filólogo vascongado don Pedro Pablo de Astarloa. 
Junta General de 24 de julio de 1864. Moción para el establecimiento 
de una Cátedra de lengua Vascongada en el Colegio de Vizcaya a fin de 
secundar eficazmente, dice la Moción « Los patrióticos esfuerzos del 
P. E. José de Uriarte, de D. Pedro Novia de Salcedo y de otros Doctos 
Vascongados que trabajaban para el mantenimiento y la perfección de 
nuestra lengua materna, teniendo sin duda muy presente el axioma de 
que allí donde concluye la lengua de los pueblos concluye su nacio-
nalidad.» 
Junta General de 24 de julio de 1864. Acuerdo de que se gestione 
para que los maestros y maestras de Instrucción Primaria, sean nom-
brados a propuesta de los Municipios, puesto que sus dotaciones se pagan 
por los mismos, y al mismo tiempo, que reunan las circunstancias de 
conocer el Vascuence. 
Fallido el fundamento atribuído a Trueba, tendrá mi amigo, el señor 
Lequerica, que recurrir a nuevos argumentos para razonar su oposición 
al empleo del vascuence en la vida oficial, argumentos que seguramente 
encontrará por las páginas de la Historia de Vizcaya, que se repite por 
desgracia en el rodar de los tiempos, ya que como afirma el Sr. Sagar-
minaga en su obra « El Gobierno y Régimen Foral del Señorío de 
Vizcaya». 
No todo ha sido patriotismo en nuestra Historia, amor acendrado 
» al Fuero, tesón y energía en defenderlo; ha habido faltas y flaquezas en 
» Vizcaya como en todas partes » 
Pero todavía recientemente, acaba de darse en Bilbao otra prueba de 
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la aversión que sienten algunos vascos contra la idea de que el Vascuence 
pueda ocupar un puesto en la Administración de Vizcaya. 
Se ha publicado una hoja que lleva por título «Feudalismo, Guerra 
Clerical, Anarquía» y por firma la de mi distinguido amigo don Gregorio 
Balparda en la que con referencia al vascuence en el Estatuto Vasco, se 
lee esto que sigue: « Las preferencias que al conocimiento del vascuence 
» se reservan en la provincia de empleos públicos, funciones notariales, 
» etcétera, del Estado Vasco, significaría lo que significaron durante los 
» años en que tal criterio imperó con el nacionalismo en nuestra Dipu-
» tación, esto es la postergación y exclusión de los nombramientos de la 
» mayor parte de los Vizcaínos y su práctico monopolio a favor de los 
» Guipuzcoanos.» 
Seguramente que al escribir lo que precede, no ha tenido el señor 
Balparda en cuenta, que antes, mucho antes de que partido alguno nacio-
nalista, acampara en el Señorío de Vizcaya, había en él excelsos patriotas 
e insignes caballeros y en efecto en las Juntas Generales de Vizcaya 
celebradas en Bilbao el año 1876, en la 
 del 29 de septiembre, el Apoderado 
de aquella Villa don Camilo Villabaso, presentó una moción pidiendo 
entre otras cosas el establecimiento inmediato de una Cátedra de Vas-
cuence e indicando la conveniencia de que a los cuatro o cinco años del 
establecimiento de este medio de conocerlo se estatuyera como obliga-
ción el conocimiento siquiera elemental de la lengua vascongada y la 
Legislación e Historia del Señorío para obtener destinos en la Adminis-
tración Señorial y Municipal. 
En la Junta General celebrada también en Bilbao el 4 de octubre de 
aquel año, se dió lectura y se reseñó en vascuence—así dice el Acta—el 
dictamen sobre el establecimiento de la Cátedra de Vascuence que fué 
aprobado y que dice: « Pasado el término de cinco años se instituirán 
» cinco premios anuales para recompensar el mérito sobresaliente demos-
» trado por los alumnos de la escuela cuyo mérito les servirá además, de 
» especial recomendación para aspirar a los destinos del Señorío y de los 
» Municipios.» 
Este dictamen que como p rimeras firmas lleva las de los prestigiosos 
caballeros y patriotas D. Camilo Villabaso y de D. Ricardo Balparda, 
entre otras, fué aprobado seguidamente después de apoyarle los 
apoderados de Balmaseda y Bilbao quienes encarecieron su importancia, 
etcétera, etc. 
Este señor apoderado de Balmaseda y prestigioso caballero vizcaíno, 
es el padre de don Gregorio Balparda, autor de la citada hoja. 
Y nada más acerca de esa hoja pues no es esta la ocasión ni el lugar 
para juzgarla. Se trata de política y yo debo quedar al margen de ella. 
Desde lejanos tiempos, como puede comprobarse, viene el País Vasco 
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laborando en pro del Euskera, laborando por que en las Escuelas Vascas 
la enseñanza se realice en lengua vasca. Pero esto no basta. Es preciso, 
por lo visto, emprender otro camino, variar el rumbo hasta hoy seguido, 
y emprender otra marcha: la marcha de acción. 
Bien está que allí, en Guernica, hayamos celebrado un Congreso 
sobre enseñanza y muy especialmente sobre bilingüismo y se tomaran 
acuerdos que todos conocéis y hasta que se dirigiese ferviente súplica 
al Excmo. e Iltrmo. Sr. Nuncio de su Santidad en Madrid, para que los 
Obispos de nuestra Diócesis conocieran el Euskera y dirigieran en Euskera 
sus Pastorales al pueblo Euskeldun; súplica, que no conozco haya reci-
bido hasta la fecha contestación. Bien está, los escritos remitidos en 
diferentes ocasiones al Director Militar, a los Ministros de Instrucción 
Pública de la Monarquía y de la República y Comisiones enviadas a los 
mismos en súplica de que se establezca el Euskera en las Escuelas Eus-
keldunes; pero lo que no está bien porque está mal, es que a veces, 
quienes firman estos escritos y esas súplicas cooperan personalmente al 
nombramiento de funcionarios de Instrucción Pública para Escuelas 
Euskeldunes sin que esos funcionarios nombrados conozcan debidamente 
el Euskera, y lo que está peor es, que a quienes así proceden no llegue 
ni el rumor siquiera de aquellas palabras de Teckell: «Oigo una voz que 
no podeis oir que dice que no debo quedarme. Veo una mano que no 
podeis ver que me hace señas que me vaya.» 
Como se habrá observado, un país bilingüe, es el escenario de una 
lucha de idiomas, la cual representa la expresión de dos factores, cons-
ciente e inconsciente, constantemente en acción. 
He dicho que para conseguir ver realizados nuestros anhelos de 
poseer Escuela Vasca y donde la enseñanza se dé en vasco, había que 
variar el rumbo hasta ahora seguido y emprender una marcha, la marcha 
de acción. Y asi es en efecto. Para nada ha sido tenido en cuenta hasta 
la fecha las razones expuestas y los fundamentos y derechos que existen 
al pueblo Vasco para que en sus Escuelas se estableciere el bilingüismo. 
Ayer recurríamos a la Monarquía en demanda de justicia, acercándonos 
al efecto al Trono y a sus Ministros. Ayer nos pusimos en contacto con 
la Dictadura para pedirle atendiera nuestras justas peticiones de que en 
nuestras Escuelas se enseñara a nuestros hijos en Euskera, porque ella es 
su lengua vernácula y no el castellano; como hoy hemos acudido a la 
República con la misma petición. Los hombres del Estado, los de ayer 
como los de hoy, monárquicos como republicanos, permanecen siempre 
sordos a nuestros derechos. Para ellos el Estado es el todo, el Estado es 
el interés supremo y aunque unos y otros nos dicen que son liberales 
que gobiernan en nombre de la Libertad, como si la libertad de ense-
ñanza, como afirma el político francés Her riot, no constituyera una de 
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las formas de la libertad de escribir y de la libertad de pensar, de lo que 
tanto se habla y tan poco se practica. Sus hechos nos demuestran todo 
lo contrario, y traen a nuestra memoria las famosas palabras pronunciadas 
por Clemenceau desde la Tribuna del Senado Francés: « Cuando Bruto 
mató a César, una voz salida de la multitud gritó: ¡Hay que hacer a 
Bruto César!... Así, nosotros, hemos guillotinado al Rey, ¡Viva el Estado 
Rey! Nosotros hemos destronado al Papa, ¡Viva el Estado Papa! Nos-
otros hemos suprimido a Dios, ¡Viva el Estado Dios! 
Ante esta situación tan deplorable yo me permito proponer a la 
Asamblea de Sociedades Euskeristas, que dejándose ya de escritos y de 
teorías se lancen a una lucha de acción, a una lucha que será la de esta-
blecer donde mejor se estime y dentro de tierra Euskeldun, un edificio 
escolar de primera enseñanza montándolo cual debe ser montada una 
escuela que ha de tener la pretensión de servir de norma, de estímulo, de 
ejemplo, a otras escuelas que como consecuencia de los resultados que 
habrá de obtenerse en ella, han de construírse, o los ya construidos han 
de adoptar los métodos, el sistema, en una palabra los procedimientos 
por ella empleados en la obra de la educación. 
¿ Qué se me dirá ? ¿ Que para poder realizar este proyecto precisan 
medios económicos ? Ya lo sé. Pero ello no creo sea obstáculo insupe-
rable para ver cristalizada en realidad la Escuela Vasca. 
Si queréis conseguir medios económicos para realizar tal empresa, es 
preciso que déis sensación de confianza, de trabajo, de que vuestra fina-
lidad es no sólo patriótica, sino, también práctica y beneficiosa para 
Euskadi, es preciso, por último, que os pongáis a tono con los tiempos 
actuales y laboréis sobre la carne palpitante del pueblo, sin tener en 
cuenta para nada las añejas costumbres de los muertos o las críticas 
acerbas de los vivos, combatiendo en todo, actuando constantemente en 
todo, por la justicia de nuestra causa con energía y perseverancia. 
¿ Cómo ha de ser esa Escuela Vasca ? No es ocasión la presente para 
detallarla, he de limitarme a dejar bien firme asentado, que esa Escuela 
ha de ser una Escuela a la Europea. Escuela Vasca sí, pero en ella 
reunidos todos los derechos y todos los deberes que la Escuela de hoy 
en la Escuela de Europa reconoce a sus alumnos. 
El pueblo Vasco es un pueblo profundamente religioso. La Escuela 
Vasca rendirá el tributo debido a la Religión Católica, pero consciente de 
su deber, no impondrá a nadie su religión. Sabrá respetar las creencias 
ajenas con el mismo ardor que siente y pide por las suyas propias; y 
encontrará la fórmula, que sin herir los sentimientos del alumno, 
cuando así lo manifiesten sus padres, que yo, partidario de la libertad de 
enseñanza, entiendo son ellos, los padres y no el Estado, los que en 
absoluto tienen la facultad de resolver todo lo referente a la educación 
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de sus hijos, se les exceptúe de la enseñanza de la Religión Católica 
como ya se exceptúa en Escuelas de Europa donde precisamente se 
enseña esa religión. 
Y lo expuesto, me lleva como por la mano, el apuntar, que yo no 
participo de la idea que muchos liberales defienden de que debe entor-
pecerse el trabajo de los Institutos Religiosos por ser ellos enemigos de 
la libertad del pensamiento. 
Es imposible, señores, atentar contra el derecho de un hombre, sin 
atentar a la vez contra el derecho de todos los hombres, porque el pri-
vilegio, es la negación del derecho en sí. Yo exigiría al religioso el mismo 
grado de actitud que al seglar, si a éste se le exige alguno. 
A mí, liberal, que siento el máximo respeto por todas las opiniones y 
por todas las creencias, no me entristece el trabajo de las Instituciones 
religiosas. ¿ Por qué había de entristecerme? El liberalismo en la ense-
ñanza, ya no lo es, propiamente, si no cuenta siempre con la fuerza de la 
verdad. Sólo los que no son liberales, aunque así se titulen, protegen la 
verdad imponiéndosela y la imposición termina en tiranía y ésta en odio, 
y todos sabemos que a nada práctico conduce cuando con ella se pre-
tende ahogar el derecho y falsear la justicia. 
El Rey de Reyes Jerjes, mandó azotar el mar porque no le había 
obedecido. Los Césares pretendieron borrar hasta el nombre del crisea-
nisino, y la Inquisición de la Edad Media quiso poner dique al pensa-
miento humano. 
Como veis, hoy el mar, continúa arrullador o embravecido. El Cris-
tianismo, sin otras armas que las del amor, rompió los hierros de la 
esclavitud y así, más tarde, el Papa Alejandro IIl, pudo decir que no hay 
más esclavos en Europa; y ha difundido por el mundo, la paz social y 
las palabras de Cristo a los hombres ¡Amaos los unos a los otros! 
El pensamiento humano rasgando las nieblas de la ignorancia ilumina 
hoy sin límites, sin fronteras, el camino de la Ciencia, el progreso y la 
libertad del mundo; y extiende por doquier auras de virtud, de paz, de 
tolerancia, de amor entre los hombres con el sentido de un ideal íntimo 
y varonil, que dilata los horizontes de una civilización más humana. 
Es necesario tener presente, como un ideal redentor de nuestra raza, 
que en todos los países de Europa donde vibra la civilización y el pro-
greso, se reconoce a los pueblos que hablan su lengua propia, el derecho 
a usarla y a cultivarla en todas las manifestaciones de la vida humana; 
que sólo al País Vasco le está negado este derecho natural y que por tal 
emana del mismo Dios; que Euzkadi, por lo que es y por lo que repre-
senta hoy en la vida de los pueblos modernos, es una parte de Europa, y 
por lo tanto, no le alcanza ni reza con ella el dicho de Dumas «El Af rica 
comienza en los Pirineos ». 
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Hay, pues, que luchar ; hay que tomar parte ac tiva en hacer la historia 
de hoy, a tono con los tiempos actuales, dejando para otros que conti-
núen en la labor de descifrar geroglíficos de la Histo ria de ayer, y de 
recopilar objetos para vitrinas, hay, pues, que luchar sin tregua, sin des-
canso, por la Escuela Vasca, para que en ella el hijo del pueblo se prepare 
para la vida y por ella conozca el aprecio de las glorias de su País y sepa 
apreciar las propias sin acudir al extranjero ni aun para buscar ejemplos. 
¡Desdichado el pueblo que olvida su Historia para estudiar la extraña y 
no paga con gratitud y honra los bienes que heredó de sus mayores! 
Aprendamos todos a saber apreciar lo propio por pequeño que pa-
rezca, sin dejarnos seducir por lo extraño aunque parezca grande. 
Apreciemos las glorias de nuestra Patria hasta en cosas que parezcan 
pequeñas, porque son propias ; 
 y sin faltar a los deberes de la verdad y 
de la justicia, no queramos envidiar las ajenas glorias ; que más bien que 
grandes suelen ser exageradas. 
Todos en Euzkadi, individuos y colectividades, sentimos hambre y 
sed de justicia y no ha llegado todavía el día en que seamos hartos ; y 
todos a nuestra vez nos debemos al superior sentimiento del patriotismo 
que el Diputado socialista Babel expuso en el Reischtag con estas tier-
nísimas palabras: «Si la existencia o el honor de Alemania lo requieren, 
yo puedo empeñaros mi palabra, de que todos, desde el más joven al 
más viejo, estaremos pronto a tomar el fusil para defenderla. Esta tierra 
es nuestra Patria y daremos por ella hasta el último suspiro.» 
Y yo, que rechazo el fusil de que nos habla un socialista, Babel, como 
rechazo igualmente el Maüser de que nos hablaba hace pocos días un 
sabio, mi amigo D. Miguel de Unamuno, os digo a vosotros: Hagamos 
Escuela Vasca. Hagamos hombres vascos y entonces.... entonces, si, 
tendremos Patria. 
EDUARDO DE LANDETA 
Los Vascos en 1800 
Pastores del Gorbea 
III 	 A profesión de pastor es la más antigua en la vida de la huma- 
nidad; y si no nos ponemos en pugna con las declaraciones 
de la historia primitiva y leyendas de viejos tiempos, podre- 
mos aceptar que existieron antaño monarcas pat riarcales y 
hasta dioses mitológicos dedicados a cuidar y apacentar tranquilos rebaños 
de ovejas tímidas e imitativas que les prodigaron generosamente tupidos 
vellones de lana, densa grasa, carne aromatizada por las hierbas selváticas 
de que se nutrían, pieles fortificadas por la acción del aire, leche delicada 
y quesos exquisitos. 
Las costumbres y prácticas antiguas fueron en todos los países civi-
lizados sancionadas por los códigos de todas las razas, que más tarde se 
redactaron, y según ellos solía tener valor jurídico la conducta de los 
pastores. Y así, en Navarra, donde, según su Fuero, al pastor a quien algún 
animal salvaje destrozase una cabeza de ganado, le bastaba con prestar 
juramento del caso y comunicarlo al pueblo más inmediato. 
El Gorbea es el gigante vizcaíno y alavés; se halla enclavado en l a . 
parte meridional de Vizcaya, siendo su mayor altura de 1537 metros, 
cumbre redondeada formando campa que señala el límite entre Vizcaya 
y Alava. El Gorbeya, como le llaman los aldeanos, se halla circundado 
por los ayuntamientos de Zeanuri, Villaro y Orozco, en Vizcaya, y 
Zigoitia, Zuya y Lezama, en Alava. 
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Por la parte alavesa sus pendientes son suaves, mientras hacia Vizcaya 
destaca una serie de picos en anfiteatro, tras los cuales la pendiente es 
abrupta. Las faldas meridionales del Gorbea están unidas a las montañas 
que limitan por el Oeste el llano de Alava, siendo la más extensa de 
estas montañas la Sierra de Badaya; al Este sus primeras estribaciones 
forman el promontorio «Gorbea Txiki », separado del monte principal 
por un barranco ; por el Oeste el Gorbea enlaza con la peña de Orduña 
mediante una profunda hondonada por la cual pasa el río Altube, nacido 
al Oeste del monte de que se trata. 
Por su especial situación, este monte ofrece un panorama grandioso ; 
 todo Vizcaya y gran parte de Alava se distinguen como en un magnífico
plano en relieve. El Gorbea es muy preferido por los mendigoizales, pues 
en él se aprecian montes de hierba y grandes peñascales, extensas campas 
y hayedos magníficos, regatos sombríos y fresquísimas fuentes, todo ello 
de puro carácter vasco y tan admirablemente dispuesto, que ha sido 
designado por unanimidad para parque nacional, al decir de A. Ferrer en 
su obra « Nuestras Montañas ». No es extraño que este monte sea consi-
derado y respetado por los amantes de la Naturaleza y por los monta-
ñeros vascos, pues sus laderas contienen lugares tan extraordinarios, que 
se extasían ante ellos y los contemplan con veneración. A los mil metros 
de altura pastan multitud de ganados y se reúnen los ganaderos del valle 
de Arratia y los de Orozco. 
Como la vida pastoril concede muchos períodos de reposo durante 
las horas del día, el pastor montaraz los aprovechaba hasta no hace 
muchos años en la confección de una especie de polainas rústicas de lana, 
llamadas galzerdi-motzak, así como de la prenda denominada kapusai y 
otros efectos de vestir, para cuya fabricación entra exclusivamente la 
lana de ovejas. Durmiendo en un montón de hojas secas y sufriendo los 
rigores de un largo invierno nevado, espera con ansiedad los grandes días 
de fiesta, que son los únicos de descanso y alegría para los que cumplen 
ese humilde oficio. 
En el mes de septiembre las muchachas de las caserías y pueblos 
aledaños acostumbran a subir al Gorbea durante los días festivos para 
recoger las flores olorosas de la manzanilla ; entonces, los pastores, ha-
ciendo un breve paréntesis en su vida de guardar, guiar y apacentar el 
ganado, suelen bailar en unión de sus amigos al son de la alboka pastoril, 
dulce y armoniosa, acompañada de la regocijante pandereta, que maneja 
alguna neskatilla. Hasta hace pocos años aparecían estos modestos y 
sencillos músicos en las plazas de los pueblos durante los días de fiesta 
y en las romerías tradicionales. 
• 
Dibujo original de 'Pancho Binges 
( segundo tercio del siglo XIX) 
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PASTORES DEL OORBEA 
El dibujo que ilustra estas líneas es original del popular dibujante 
Pancho Bringas, nacido el año 1827 y fallecido en Bilbao :poco después 
de mediado el siglo XIX. Representa dos pastores del monte Gorbea ata-
viados de la típica boina con borlón o del clásico sombrero de ala grande, 
makilla, abarcas, galzerdi- motzak y característico kapusai, indumento 
del cual tuvimos ocasión de ocuparnos especialmente en uno de nuestros 
capítulos precedentes, publicado por la revista a Euskale^iaren Alde », 
acerca de la indumentaria de los Vascos en el siglo XIX. 
MARTIN DE ANGUIOZAR 
Donostia. 
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Cosas de antaño 
Fuerza hiperbolizante de las tradiciones 
locales 
1111118 OR los años de 1863 a 1864 vino a Mondragón con plaza de 
	
Ib 	 médico titular un joven madrileño que había concluído 
	
n
iiii 	 entonces con lucimiento su carrera en San Carlos. Joven 
estudioso, muy romántico y algo poeta, fué bien recibido el 
Doctor D. Eduardo Muñoz Peyró, que así se llamaba, y, entusiasmado 
con semejante acogida, dedicó a la villa una oda, en la que se hizo eco 
de cuanto pudo oir en su aun corta permanencia con respecto a su his-
toria. No se había publicado todavía la obra de D. Nicolás Soraluce, que 
salió en 1870, y, así el macizo Diccionario de Gorosábel (1862) como el 
Compendio Historial » de Isasti, editado en 1850, excelentes libros de 
consulta ambos, eran inabordables a la multitud. Debemos, por lo tanto, 
suponer que todo lo que a la sazón hubieron de relatar los mondrago-
neses a su nuevo médico pertenecía a la tradición oral, a la sazón libre 
de toda contradicción y critica, esto es en su pristina e ingénita simplici-
dad. Por lo mismo, hoy, al cabo de setenta años, no deja de ser curioso 
el ver lo que creían y pensaban con respecto a este particular. Pueden 
reducirse a tres los acontecimientos históricos en que parece que cifraban 
sus glorias pretéritas. El primero de ellos, por orden de antigüedad, fué 
la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. 
Al fundarse, sobre la antigua puebla de Arrasate en tierra de Leniz, 
el municipio de Mondragón cuarenta y ocho años después, o sea en 1260, 
es lo probable que hubiera entre los fundadores alguno o algunos sujetos 
que hubiesen concurrido a tan memorable jornada, y, seguramente, no 
pocos hijos de los que en la misma se hallaron. El caso es que en el 
escudo de la villa figuran las Cadenas, rodeando su castillo, como en las 
Navas rodearon la tienda del Miramolin Mahomed el Verde; y este 
detalle heráldico motivó la introducción poética: 
¡ Salud, villa leal, la que en un día 
De más prosperidad fuiste Arrasate! 
¡ Salud y paz te envía 
Un extranjero vate! 
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Que tu historia admiró como debiera 
Al recordar los hechos preeminentes, 
Cuando tus nobles y guerreras gentes 
Altivas levantaron la bandera, 
Y allá, en tierras lejanas, 
Arrollando las huestes musulmanas, 
Dieron a Alfonso Octavo el timbre y glo ria 
Que hoy para su esplendor guarda la histo ria. 
El segundo acontecimiento rememorado por los mondragoneses fué 
la batalla y quema de su villa el año 1448, episodio asaz, cruento de las 
luchas de oñacinos y gamboinos, suscitado por pendencias de los mismos 
habitantes del pueblo que, divididos en Gurayas y Bañez, llamaron en su 
auxilio los primeros a Butrón y los segundos a Guebara, y hubieron de 
sufrir las consecuencias naturales a la acumulación de fuerzas de uno y 
otro caudillo, ambos poderosos e implacables enemigos, y a la vez ambi-
ciosos los dos de agregar a sus colindantes dominios de Aramayona y de 
Oñate la rica presa de Mondragón. Pero con el transcurso del tiempo 
tergiversaron nuestros abuelos el concepto de aquella contienda y, al 
calor de rencillas de vecindad, se singularizó ese concepto en hostilidad 
pueblerina de mondragoneses con vergareses, atribuyéndose a éstos toda 
la odiosidad y la culpa del incendio. La atribución es muy antigua, pues 
ya en coplas del siglo XV se cantaba: 
«Argi iza^ak urten dan 
Zeruan goian orzantzean, 
Bergarafak asi dira 
Traixoe baten asmatzean, 
Euroen artean dioela 
Efe dezagun Nondragoe.» 
Y su recuerdo en el siglo XIX inspiró las siguientes estrofas: 
¡Tú Arrasate! Tan libre, tan guerrera, 
Con tus bravos y eternos enemigos, 
Los de aquella ciudad tan altanera 
A quien antes tratabas como amigos. 
Tú que en nobleza, en hidalguía y fama 
Con la antigua Numancia competiste, 
Tú que, como Sagunto, permitiste 
Que las voraces llamas 
Dejaran derruidos, humeantes,... 
Los amados hogares, 
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Y, al eco de los cantos populares, 
Viste caer tus hijos expirantes ; 
 Que preferían antes 
Morir luchando que ceder vencidos. 
Finalmente, el tercero de los fastos heróicos de Mondragón (no 
menos desfigurado) se refiere a la victoria de Munguía, ganada el 27 de 
abril de 1471 por las huestes vizcaínas contra las castellanas. Pero sin 
duda la importancia y magnitud de aquel esfuerzo exigió que, bajo el 
estandarte de Juan Alonso de Muxica, militaran sus numerosos aliados y 
dependientes de Mondragón, unidos a su casa por la doble relación del 
linaje y de los intereses industriales, porque de sus grandes montes de 
Aramayona necesitaban acarrear el carbón para sus ferrerías. Muy ufanos 
debieron de regresar de su actuación en la empresa, cuando luego sus 
descendientes, orgullosos de lo que les oyeran, acabaron por transportar 
el suceso ocurrido en; la cuenca del río Butrón a la amena planicie en 
que el Aramayona vierte sus aguas sobre el Deva. Y aquí nuestro poeta 
cierra su narración con los siguientes versos: 
Tú ¡ oh 
 Ciudad! con tu altivo Señorío, 
Con tu amada y tu noble independencia 
Que, con arrojo y brío, 
Con valor y prudencia, 
Supiste conquistar heroicamente; 
Cuando un rey castellano, 
Descendiendo de rey a ser tirano, 
Quiso, arrogantemente, 
Arrebatar tus Fueros, tan sagrados, 
Por sus antecesores respetados; 
Y sufrió una derrota, 
Y vió su hueste destrozada y rota 
Huir en desbandada, 
Pavorosa, confusa, avergonzada, 
¡Salud y paz te envía 
Quien te admira y adora cada día! 
No en vano habian pasado trescientos noventa años desde la hazaña 
que sus principales y directos autores celebraron lacónicamente: 
« Esta es Vizcaya, Don Conde de Haro, 
esta es Vizcaya, que no Vilhorado.» 
A la vez que los versolaris de su tiempo cantaban: 
Lelori lelo saray leloa, 
Bilbao'n katigu dago Salinas'goa; 
Kalea bera burua bazon daroa 
Zer ete dan amoradu gudoa.» 
JUAN CARLOS DE GUERRA 
Mondragón, 14 - IX -1933. 
Unión interfederal en el País Vasco de  
trabajadores católicos  
l.—INTRODUCCION  
10111 EMA difícil y espinoso el que se me ha asignado. Mas no por 
IIu^I 	
ello se ha dejar de decir cuant
oh 
 se ha pensado, una vez 
prestada sincera declaración de proponer las cosas tal como 
se entienden.  
A alguien parecerá quizá que desfloro la cuestión, pueda ser. Que lo  
atribuya en parte ami incompetencia, que no tengo dificultad en reconocer;  
pero también—y quede aquí constancia de ello—a la imposibilidad que a  
mi juicio existe de poderse hacer en la actualidad algo más que lo que  
propongo. Porque muy fácil y agradable podría resultar idealizar soñando  
imposibles que hoy al menos son irrealizables.  
Sin más preámbulos entro en materia.  
II.—BASES 
1. Al hablarse de unión interfederal, conviene asentar fuertemente  
una verdad en apariencia al menos de perogrullo; y es que en una unión  
no se trata de una fusión de organismos y sindicatos que hayan de des-
aparecer en su vida, para transformarse en otra distinta.  
Unión es encadenamiento, suma ordenada de unidades, que no borra  
el valor autónomo de los sumandos los cuales, hecha la suma, han de  
seguir viviendo de su propia vida en plena autarquía.  
Unión en el terreno sindical, vendría a ser aproximadamente lo que  
un Kartell entre patronos: en el cual o por el cual los productores acuer-
dan sobre puntos diversos de su producción; o restringiendo los Iímites  
geográficos de venta, o aminorando o contratando sobre algún otro  
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extremo. Solamente en los puntos acordados en el contrato del Kartell 
tendrán obligación los cartellistas de permanecer fieles a sus convenios; 
en lo demás gozarán de su propia autonomía. 
He aquí, pues, nuestro caso que conviene tener presente, para que 
no se preste a confusiones. 
Se trata de proponer algo así como un Kartell intersindical entre 
católicos. 
2. Para que tal unión deba desearse, es preciso probar de antemano 
que en materia sindical son perfectamente legítimos los sumandos hete-
rogéneos, puesto siempre, como es nuestro caso, el ideal cristiano 
flotado sobre todos ellos. 
Observaba muy atinadamente León XIII en su Encíclica <Rerum No-
varum » (pág. 42). « Para que en las operaciones haya unidad y en las 
» voluntades unión, son de cierto necesarios una organización y un re-
» glamento prudentes. Por tanto, si los ciudadanos tienen libre facultad 
» de asociarse, como en verdad, la tienen; menester es que tengan tam-
» bién derecho para elegir libremente aquel reglamento y aquellas leyes 
» que se juzga Ies ayudarán mejor a conseguir el fin que se proponen. 
» Cuál haya de ser en cada una de sus partes esta organización y regla-
» mento de las Asociaciones de que hablamos, creemos que no se puede 
» determinar con reglas ciertas y definidas, puesto que depende esta 
» determinación de la índole de cada pueblo, de los ensayos que acaso 
» se han hecho, y de la experiencia, de la naturaleza del trabajo y de la 
» cantidad de provechos que deja, de la amplitud del tráfico y de otras 
» circunstancias, así de las cosas como de los tiempos, que se han de 
» pensar prudentemente. Pero en cuanto a la subsistencia de la cosa, lo 
» que como ley general y perpetua debe establecerse es que en tal forma 
» se han de constituir y de tal manera gobernarse las Asociaciones de 
» obreros, que les proporcionen medios aptísimos y los más desemba-
» razados para el fin que se proponen, el cual consiste en que consigna 
» cada uno de los asociados, en cuanto sea posible, un aumento de los 
» bienes de su cuerpo, de su alma y de su fortuna.» 
Destaca, pues, según el pontífice, en el horizonte del fin profesional 
una amplísima libertad y una más amplia elección—consecuencia de la 
libertad—de medios apropiados y expeditos para alcanzar el fin propuesto. 
Libre queda por lo tanto la afiliación de obreros al Sindicato que dentro 
de las normas de la moral cristiana, acomodándose más, como dice 
León XIII a la índole del pueblo, naturaleza del trabajo y otras condi-
ciones, sea el más apropiado para el logro de los fines profesionales 
de los socios. 
De análoga manera como comparaba el Papa León XIII las Asocia- 
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ciones profesionales en cuanto a su derecho, a otras asociaciones religio-
sas que trascendían los límites de una región o aun de una nación, no 
podía tener ninguna dificultad en admitirlos regionales o nacionales o 
internacionales. Tan virtudes son la justicia y la caridad cristianas cuando 
se trata de la unión internacional como cuando se habla de una local. 
A los cuarenta años de experiencia dolorosa, Pío XI recuerda en 
Quadragessimo anuo » (pág. 14). « A fundar estas instituciones se 
» dedicaron con prontitud digna de alabanza el clero y muchos seglares, 
» deseando únicamente realizar el propósito íntegro de León XIII. Y así 
» las citadas asociaciones, bajo el manto protector de la religión e im-
» pregnadas de su espíritu, formaron obreros verdaderamente cristianos 
» los cuales hicieron compatible la diligencia en el ejercicio profesional 
» con los preceptos saludables de la religión, defendiendo sus propios 
» intereses temporales y sus derechos con eficacia y fortaleza, contri-
» buyendo con su sumisión obligada a la justicia y el deseo sincero de 
» colaborar con las demás clases de la sociedad, a la restauración cris-
» tiana de toda la vida social.» 
3. Existe además otra razón magnífica sobre la indicada por León 
XIII para hacer ver cómo no hay oposición en que dentro de una misma 
región vivan varios sindicatos, como flores que embellecen con su colo-
rido y su fragancia un jardín. 
La razón es la siguiente: El Sindicato cada vez influye más en el 
medio obrero. Expliquemos lo que en esta frase rica de contenido se 
encierra. 
En su nacimiento tenía el Sindicato un área muy limitada, porque 
la defensa de fines específicamente profesionales venía a ser un sencillo 
reducto antipatronal; mas fueron ensanchándose estos fines y estas 
actividades profesionales más y más, de modo que el antiguo reducto 
pasó a la categoría de gran plaza cercada de fosos, coronada de fuertes 
y cañones. Ocurrió en pequeño al Sindicato lo que al Estado, el cual aun 
teniendo en la antigüedad la misma finalidad que hoy en día, sin em-
bargo, dada la multiplicidad y variedad de problemas que en la nación 
se encierran, es mucho más difícil y mucho más duro gobernarlo bien 
hoy, que hace cien años. No ha variado su finalidad, pero ha aumentado 
enormemente el ámbito y su contenido de la misma. Así fué con los 
Sindicatos. Antes se limitaban éstos a muy poco: a una defensa del 
salario, del trabajo, y a una petición de legislación social protectora. 
Pero como al correr veloz de los tiempos, las leyes del salario se com-
plican, y las cuestiones que nacen en torno al trabajo se multiplican, 
y la Iegislación social se ensancha; fuerza les es a los Sindicatos 
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si han de defender sus intereses profesionales, extender su área y directa 
o indirectamente trabajar en el perfeccionamiento del medio obrero, por 
casas baratas, seguros mutuales, fondos de paro, retiros de invalidez, 
cooperativas, y tantas otras instituciones que no entran directamente en 
el área sindical pero que de él directa o indirectamente dependen; y ello 
a veces de tal manera, que de accidentales pasan a ser tales instituciones 
como fuertes rodrigones que hacen tenerse en pie al Sindicato. 
Los ejemplos son fáciles de multiplicarse: varios Sindicatos socialistas 
en el País se han mantenido y aun se mantienen hoy, gracias a las coope-
rativas que ataban a los socios con fortísimo lazo. Comprenden los 
obreros que el Sindicato no les protege lo bastante, pero no pueden 
abandonarlo porque tienen sus intereses en la cooperativa de consumo 
o acaso de producción. Valmaseda, donde poco tiempo hace quebró la 
Cooperativa de consumos socialista y dejó sentir sus efectos en el Sin-
dicato, mantenido aun por una pequeña cooperativa de producción que 
bamboleará ; Zorroza, donde aun mantienen fuertes nucleos ugeteros 
una Cooperativa de consumos que como muchas otras empezó siendo 
neutra y por incuria de los buenos, pasó a ser dirigida en sentido 
socialista; Eibar un ejemplo que vale por todos. Ejemplos análogos 
son en otro orden, los Sindicatos Papeleros que la Papelera fundó a fin 
de que se torcieran contra la empresa, y dotó de una peseta por tone-
lada  La peseta dada para fines de socorro y enfermedad fué el sostén 
de los Sindicatos. 
En el estudio de la cuestión social holandesa a través de la obrita 
breve pero jugosa de Bos de Vroilande (1.e organisation de «Milien 
ouvrier» en Hollande, Pa ris, et. Spes), aparece muy clara esta distinción. 
Los Obispos holandeses, preocupándose de estas instituciones comple-
mentarias que influían en el medio obrero, como Cooperativas, casas 
baratas, etc., y pensando que el mejor factor influyente en el mismo es 
el mismo Sindicato obrero, hizo que se formara la « Standorganisatie », 
que integraba a todos los elementos católicos sindicales DISTINTOS, 
y que servía como de lazo de unión para otros fines de cultivo del medio 
obrero. Ahora bien; el medio obrero en el sentido explicado es muy 
diverso en nuestro País. Si pues el Sindicato en él ha de influir con sus 
propias características, a nadie ha de extrañar que éste viva con ellas. 
4. La Unión interfederal ha de ser para fines específicos de orden 
profesional que directamente repercutan en más elevados intereses reli-
giosos o sociales. Es interesante en este aspecto recordar las conclu-
siones de los primeros sindicatos alemanes cristianos en el pasado siglo 
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(Pesch, 3, p. 646) cuando determinando sus finalidades, únicamente se 
ciñen a la cuestión de salarios, jornada de trabajo y legislación social 
para ver cómo han cambiado los tiempos y de qué diversa manera 
resuelve hoy el profesionalismo obrero problemas de más elevado orden 
cultural, mate rial y aun moral, algunas naciones como Alemania y Fran-
cia, por ejemplo. 
La unión, repito, únicamente se ha de pedir a los Sindicatos, no en 
el orden político vedado por táctica a ellos, ni en el puramente religioso, 
en el que están ya unidos por sus reglamentos—hablamos de Sindicatos 
cristianos —; sino en el orden mismo profesional, cuando en su trama 
se entrecruzan intereses sociales o religiosos más elevados, comunes a 
todos. Un caso de elección de Vocales de Jurados Mixtos contra los 
socialistas, por ejemplo; un caso de justicia en el fallo de un T ribunal 
mixto o industrial para obreros de distintos sindicatos católicos, y otros 
ciento son casos que exigen una unión para defender el campo del nacio-
nalismo y para alejar el virus marxista y comunista del País. 
Hoy que el Sindicato obrero es considerado como el Cuarto Poder 
del Estado y que los Sindicatos van teniendo influencia marcadísima en 
todos los sectores de la vida nacional y regional, el caso se ofrece 
patente en muchísimas ocasiones. 
5. Precisando más, diremos que la unión se pide para fines circuns-
tanciales. 
El catolicismo no ata a nadie más que en lo puramente esencial. Así 
como tiene en su campo infinitos caminos para la santidad, a la que 
puede llegarse por los del estado seglar o por los del sacerdocio; y así 
como dentro de cada uno de los caminos tiene veredas sin número y 
cruces sin cuento en conformidad con las personales circunstancias de 
cada cual; así a los obreros, en orden a Sindicatos o agrupaciones, con-
cede la iglesia plenísima libertad para que se asocien en el que más en 
consonancia esté con sus simpatías o con su espíritu o intereses raciales, 
siempre que guarden en cuanto al orden espiritual, la moral cristiana. 
La Iglesia no gobierna ni quiere gobernar a sus hijos como a autó-
matas irracionales, sino como a seres conscientes dentro de su marco 
de leyes generalísimas que se reducen a muy poco más que a diez 
mandamientos, a su vez condensados en dos; la Iglesia que tan frondosa 
diversidad admite de monjas y frailes, legos y curas, no va a negar que 
se formen diez o veinte tipos de Sindicatos distintos en particularidades 
y detalles, siempre que estén dispuestos a no desperdigar sus fuerzas 
cuando de fines comunes superiores sociales y religiosos se trate. 
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Es más; como respeta la Iglesia en política el régimen federal lo 
mismo que el unitario, porque Cristo no habló de esas cosas ; en el orden 
sindical idénticamente respeta a un régimen que pudiéramos llamar 
unitario si todos los católicos se unieran en un Sindicato único, o el 
federal si les parece mejor vivir en diversas casas sindicales. La forma es 
lo de menos. 
6. Aunque sea ajena a la cuestión, sirve para esclarecerla, una com-
paración que estamos hartos de oir en todas partes. En el orden doct ri
-nal exige la Iglesia la unión de todos los católicos cuando su Madre 
corre peligro, pero mantiene todos los partidos políticos y a ninguno 
obliga a plegar sus banderas propias ; así ocurre lo mismo en el orden 
sindical. Son los obreros cristianos hijos de una madre que llegados a su 
mayor edad por el mundo se desperdigaron, ocupados en su hacienda 
y sus trabajos ; mas cuando supieron que su madre estaba enferma, 
dejando sus intereses se agolparon junto al lecho de su madre ; la cual 
una vez salva, volaron de nuevo a sus ocupaciones y vida propias. 
Es decir que para una unión no se exige ni puede exigir la abdicación 
de un predominio en una región o en una localidad, de un número o de 
una Empresa para el ejercicio de su función específica, sino que única-
mente se pide en un momento, mantenido el predominio natural, la 
aportación de las fuerzas que cada uno pueda traer. 
Es importantísima a mi objeto esta observación que quisiera quedara 
grabada en la memoria de todos. 
7. En el orden social lo mismo que en los demás, la doctrina cató-
lica verdadera se encuentra de ordinario equidistante de los dos extremos 
viciosos. En una época el extremo vicioso fué el liberalismo y hoy es el 
socialismo; antes estuvo en honor el individualismo y hoy sube el Esta-
tismo. Según varían los tiempos y las circunstancias, y según también 
reaccionan o contrarreaccionan los pueblos pasan locamente de un extre-
mo al otro, y aciertan pocas veces a quedar en el justo medio. 
Tan mala podrá ser, pues, una excesiva atomización de Sindicatos en 
el orden profesional, ya que tanto más difícil será por términos generales 
la unión cuanto más cabezas hayan de unirse; como podrá serlo la fusión 
de elementos que separados podrían cumplir exactamente su misión. 
Por eso indicaba al principio que hablar de unión no significa hablar 
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de fusión; ya que ésta no cabe sino después de hechos los elementos 
fundibles perfectamente homogéneos. No se funde hierro con madera; 
pero ambos se juntan muy bien. 
Y si toda fusión hecha cuando los elementos homogéneos no existan 
es mala, es aun peor cuando los elementos se aunan por fuerza en el 
horno. 
Tres casos típicos existen en Europa de estatismo absorbente: el 
régimen bolchevista que no concede vida más que a la sindicación bol-
chevique; el régimen totalitario fascista que no admite ni más sindicato 
ni más derecho de asociación que el fascista; el novísimo movimiento 
racista alemán que ha fundido al calor del estatismo absorbente los 
sindicatos socialistas que sumaban cuatro millones de obreros y más 
tarde los católicos que tenían ya un millón doscientos ochenta y tres mil 
hombres. Ya está hecha la fusión; en Rusia en el régimen bolchevique; 
en Italia en la corporación fascista ; en Alemania en el llamado Comité 
de Acción para la protección del trabajo alemán. 
¿Tales fusiones hechas por autoridades son en principio cristianas? 
De ningún modo; lo cristiano no es la explotación y la sujección sin 
freno ni ley ;  lo cristiano y cristianísimo es la libertad dentro de los fines 
morales de la Asociación. 
Qué claras y qué vibrantes resultan aun hoy las palabras de León XIII 
en « Rerum Novarum »: « El Estado no tiene poder para prohibir su 
existencia. Porque el derecho de formar tales asociaciones (de obreros) 
es de derecho natural al hombre, y la sociedad ha sido instituida para 
defender, no para aniquilar el derecho natural....» 
Y más adelante: « Proteja el Estado tales asociaciones que en uso de 
sus derechos forman los ciudadanos, pero no se entrometa en su ser 
íntimo y en las operaciones de su vida, porque la acción vital procede de 
un principio interno y con un impulso externo fácilmente se destruye.» 
De Pío XI no hay que hablar porque nadie acaso como él en estos 
tiempos ha luchado con mayor valentía contra estos excesos estatales. 
Esto es preciso decirlo hoy, porque por la derecha y por la izquierda 
aparecen corrientes de estatismo exagerados que quieren anular—a lo 
Mussolini o a lo Hitler—lo que el Estado no puede anular sino que debe 
respetar. 
La Iglesia no hipoteca el título de católico a un grupo determinado. 
Dentro de sus propias organizaciones caben muchos grupos católicos con 
tal de que se sujeten a su doctrina esencial: de las circunstancias espe-
ciales del País, de raza, de complexión y conveniencias particulares, la 
Iglesia nada dice. Viene todo esto a significar que ya no hay posibilidad 
de masas homogéneas, es soñar despierto pensar en una fusión; pero 
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que, no lo es, sino al contrario, pensar en una unión como vamos expli-
cando a lo largo de esta lección. 
8. Una conclusión interesante ha de sacarse de aquí, y es la siguiente: 
Que la unión debe hacerse en terreno profesional propio de los Sindi-
catos, ante intereses más grandes que los específicamente profesionales, 
como son los religiosos ; o de orden de bien social más general ; en cuanto 
suponga derrota de sus enemigos de intereses comunes ; y que en tales 
uniones circunstanciales en nada se amenguan ni borran las caracterís-
ticas especiales de cada grupo, ni mucho menos se coartan la autonomía 
e intereses particulares. 
Para que se vea cómo en finalidades diversas cabe unión para más 
altos intereses aun puramente profesionales, baste citar la Internacional 
Cristiana que tiene su residencia en Utrecht. 
A pesar de tener en su seno tanta variedad de Sindicatos, la Interna-
cional Cristiana ni los totaliza ni los unifica, sino que los hace vivir en su 
autonomía plena con plétora de vida nacida de lo íntimo de su ser, y con 
peculiaridades que no son ciertamente idénticas en todos los casos. 
III.—APLICACION PRACTICA DE LO DICHO, EN EL 
PAIS VASCO 
Para conseguir una realización práctica de nuestros propósitos es 
preciso determinar de una vez cuáles son y cómo han de llegar a esta 
unión las diversas partes integrantes de la misma. 
En la Diócesis de Vitoria nos encontramos en el orden industrial con 
tres grupos de Sindicatos que merecen el nombre y la significación de 
católicos: los antiguos Sindicatos Católicos; los Sindicatos Profesionales ; 
 y Solidaridad de Trabajadores Vascos. 
Los Sindicatos católicos tomaron su programa del de la Confederación 
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creada en Toledo en 1919 bajo los auspicios del Cardenal Guisasola. 
Tienen además un sacerdote consiliario dispuesto por el Prelado para 
las cuestiones de orden moral, no para las técnicas y profesionales del 
Sindicato; sacerdote que no es ni puede ser socio, ni tiene voto en las 
cuestiones sindicales a no ser una indicación de veto en las puramente 
morales. Como que si en ellas no fuera obedecido perdería el nombre de 
católico la entidad. 
Vienen enseguida a consideración los Llamados Sindicatos profe-
sionales. 
En la historia del País estos Sindicatos aparecen como continuadores 
de aquellos Sindicatos católico-libres que fundó y propagó valientemente 
el conocido dominico P. Gerard. Se oponían a los católicos en cuanto 
que suponían a éstos tachados de amarillismo y ellos venían al campo 
social a representar la verdadera libertad del trabajador en frente del 
patronado. 
Más tarde, unidos estos Sindicatos a los Libres creados y propagados 
sobre todo en Barcelona, perdieron en gran parte el nombre de católicos 
y quedaron con el de Libres solamente. Sin embargo aquí en el País — 
prescindo ahora de otros grupos catalanes, por ejemplo —, éstos podían 
considerarse como Sindicatos perfectamente católicos, puesto que apare-
cían gobernados por el ansia redentora de la moral cristiana. 
Venida la República, al golpe violento del socialismo imperante, cayó 
el armazón del sindicalismo libre, y al cabo de algún tiempo se inicia en 
el País una corriente de Sindicatos Profesionales a los que se puede con-
siderar como recogedores de la herencia de aquellos libres o católico-
libres. ¿Cuál es la razón de su existencia y cuál el móvil de su venida? 
No nos interesa. Para nuestro fin nos es suficiente la labor de informa-
dores, no de críticos. El hecho es el siguiente: nacen los Sindicatos pro-
fesionales. En su programa de bases se redactó un confesionalismo un 
poco especial, que equivaldría la que Toniolo en una famosa Conferencia 
de la Semana social de Brescia en 1905 llamó de tercer grado; pues se 
decía en su programa que el Sindicato « respetaba las normas y doctrina 
de la Iglesia católica». Respetar no es precisamente seguir ni acatar. 
JOAQuiN AZPIAZU. 
(Continuará en el número próximo). 
Lo típico y lo hermoso en la raza 
I 	 UESTO que lo típico está contenido en la raza y no la raza en 
11^ 	^ lo típico, y puesto que sólo es reconocible lo que se repite, el 
interés científico del estudio del tipo se aplica al estudio de 
gran número de individuos, y de ellos se abstrae lo que tienen 
de común. Hay un procedimiento de abstracción impresionista o intuitivo, 
que es el que siguen los artistas y las personas que, sin serlo, presumen de 
fisonomistas. Los que no presumen de tales y tienen interés en la negación 
de la raza se escudan en el estribillo de que en todas partes hay de todo o 
recurren al socorrido clima ; pero éste en realidad no explica a satisfacción 
las diferencias existentes y aquel estribillo no tiene en cuenta que las 
diferencias de raza lo son siempre más o menos, no como las esenciales 
de especie y género. De aquí el otro procedimiento para inducir el tipo, 
mediante medidas en gran número de individuos, de que se extrae el 
término medio. 
En una población relativamente homogénea hay una mayor frecuencia 
hacia el término medio y los casos son tanto más raros cuanto más 
alejados de él ; pero, como cada uno de Ios rasgos fisonómicos puede 
heredarse independientemente de otros, es muy improbable que coincidan 
en un individuo los términos medios de todos los rasgos, que componen 
la fisonomía. Si tal ocurriese, este individuo sería tipo medio y si no, el 
tipo medio sería ideal y no real. 
¿ Sería hermoso ? Puesto que no tendría ninguna exageración en más 
ni en menos dentro de la raza, respondería el ideal estético en ésta. 
¿ Sería hermoso para gentes de otras razas ? Para las personas libres de 
obsesión académica y de modas peliculeras 51 ; pero en fisonomías de 
término medio se corre el peligro de la vulgaridad y tanto más ocurre 
esto, cuanto menos homogénea sea la población. Por eso no suele satisfa-
cer como típico el término medio, pues en él han influido los casos indivi- 
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duales menos diferentes del tipo de la otra raza; sin embargo, basta 
aprovechar en el dibujo el poquísimo grueso de la raya del lápiz hacia el 
sentido de la acentuación característica para que el término medio se 
convierta en típico sin perder su armonía fisonómica, sobre todo en las 
figuras dibujadas al 1 /2 de dimensión lineal (o sea 1 /4 superficial), o aun 
más reducidas. 
Don Arturo Campión, a la vista de ciertos cuadros y acuarelas, entró 
en cavilaciones sobre si la raza vasca sería fea. Es indudable que ciertas 
exageraciones de contraste facilitan el reconocimento y por eso hay 
caricaturas, en que se reconoce mejor a una persona, que en fotografía, 
aunque el fotógrafo haya sabido prescindir de ciertos amaneramientos, 
como también el fotografiado. Las figuras exageradas en los contrastes 
para con otras razas, como los individuos realmente caricaturescos, no 
responderán a un ideal de hermosura ; pero tampoco es el caso de hacer 
tal pregunta ante estas figuras o ante estos individuos y ¡ cuántas personas 
hay más interesantes y simpáticas con estas exageraciones, que otras 
sin ningún exceso ni defecto en la fisonomía! 
Quien no esté obsesionado con cánones estéticos de academia, no se 
sentirá repelido ante tales figuras; mucho menos que ante retratos de 
enanos e idiotas y deberá acordarse de que no son académicas las fisonomías 
de La Gioconda y tantas otras, que se ha dado en considerar admirables. 
Así también se equivocan los escritores, que sin conocer por propia 
experiencia a los vascos, pretenden deducir de las figuras caricaturescas, 
defectos de la raza. El único defecto real, vulgarmente referido por los 
veraneantes, es el de la mala dentadura y, como en tantas otras cosas, 
vemos la paja en nuestro ojo y no la viga en el ajeno, aunque éste sea 
tan próximo de quien habla como el navarro del guipuzcoano. Con esto 
no quiero decir que al tipo medio vasco se le haya de representar me-
llado, pues, aunque más frecuente que en otras razas más meridionales, 
no llega a aproximarse a la mitad de los casos en la juventud. 
La ligerísima tendencia al predominio del labio inferior contra el 
superior es mucho menos acentuada que en el tipo tirolés y aún menos que 
en Felipe IV y otras personas, que no he de nombrar ; tampoco se puede 
comparar con los labios carnosos de otros personajes, ni con la boca del 
judío en figura de la de camello. 
Ni hay que confundir con la nariz en figura de 6 del judío, la del 
vasco, más aproximada a un 4; mucho más rara es la remangada o 
chatilla que la aguileña angulosa ; la casi recta da carácter por su largura 
o altura y saliente. Los ojos son menores que la distancia entre ellos, pero 
bien abiertos y no muy distantes de las cejas, que son muy poco arquea-
das. La distancia de la boca al oido apenas es mayor que la del arranque 
de la nariz (bajo el entrecejo) al oído y puede ser menor. Además de 
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esto la postura habitual de la cabeza es tal, que todavía se marca más el 
avance de la frente abajada sobre la boca, sin inclinarse el cuello. La 
quijada es estrecha y las sienes abultadas. ¿ Quién se atreverá a argüir 
fealdad, si no exageramos caricaturescamente ? 
Los que presumen de fisonomistas pretenden descubrir al vasco al 
primer golpe de vista. Alguna vez es verdad ; 
 por ejemplo, viajaba un 
ingeniero de Nueva York a San Francisco y en una estación le llamó el 
jefe de ésta para ver si podía entenderse con un hombre que, no sabía 
inglés, francés, alemán, italiano, noruego ni español ; 
 en cuanto le vió 
comprendió que era vasco y le saludó en euskera ; al oir que le hablaban 
en euskera el hombre sintió tal alegria, que se echó en brazos del inge-
niero ; 
 pero con tanto ímpetu, que cayeron los dos rodando por el suelo ; 
 el jefe de estación creyó que se trataba de golpes en vez de abrazos y 
empezó a golpear a su vez al eukeldun, hasta que el ingeniero le con-
venció de que no había tal cosa. Mme D'Abbadie nos contaba en el 
congreso de Estudios Vascos de París en 1900 que, visitando un hospital 
militar, vió a la cabecera de un enfermo un cartel, que decía « idiot », 
extrañándole que la fisonomía no era de tal ; el motivo era que no enten-
día una palabra de francés, italiano, alemán ni español ; a ella le ocurrió 
dirigirle la palabra en euskera y el enfermo demostró ser muy inteligente ; 
 luego los idiotas eran el médico y los practicantes. 
Hay veces que se puede uno equivocar y otras me recuerdan el caso de 
un estudiante, que le dijo a un compañero: « cómo se conoce que es 
usted vasco ». El otro, sorprendido, le preguntó: «ten qué?» y contestó 
aquél: « en el pie» ; el vasco se miraba los zapatos sin comprender, hasta 
que su interlocutor recalcó más todavía el acento sobre la i separándola 
de la e. Conste que aquel vasco no tenía por lengua materna el euskera, 
sino el bilbayno. 
He indicado antes que cada uno de los rasgos fisonómicos puede here-
darse independientemente de otros o, lo que es lo mismo, la fisonomía 
no se hereda en conjunto indivisible. Alguna vez podrá ser vivo retrato 
del padre o de la madre (si prescindimos de algún detalle); pero nunca 
lo será de uno de los abuelos o abuelas y lo más general es que se herede 
parte del padre, parte de la madre, muchas veces parte de un abuelo o 
abuela a que no se parecían tanto ni aquél ni aquélla y así se explica la 
mayor semejanza con un tío o tía. Según qué rasgos le llamen la atención 
encontrará un espectador el parecido con un hermano y otro lo encon-
trará con un primo. Cuando las diferencias no son muy grandes, pero sin 
embargo existan, se suele hablar de aire de familia y a poco observador, 
que uno sea, verá personas feas y hermosas con el mismo aire de familia. 
Lo mismo ocurre con la raza en total y la mayoría de sus individuos 
tiene el aire, pero no son típicos; en unos se evidencían uno, dos o tres 
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de los rasgos, en otros los rasgos evidenciados son otros; los hay que sin 
tanta evidencia se combinan en ellos armónicamente más rasgos apenas 
destacados; también hay personas, en que algunos de los rasgos fisonó-
micos, que esperábamos hallar para decir que son vascas, se aparta 
ostensiblemente demasiado y, sin embargo, tienen otros menos fáciles de 
observar. 
La probalidad de la perfección típica es tan escasísima, que puede 
considerarse nula y el caso, que se crea resuelto en ese sentido, segura-
mente prescinde de algún elemento, que sería necesario para completar la 
distinción de toda otra raza. Y, por supuesto, no hay más arquetipo o 
prototipo que Adán. Los hijos de Noé no se pueden considerar como 
prototipos, pues sus mujeres no eran hijas de Noé y por tanto la clasi-
ficación de los descendientes en semitas, camitas y jafetitas no tiene 
justificación biológica. 
No podemos aceptar que el origen de cada raza sea unipersonal, pues 
por lo menos cooperan dos y, como en el origen no hay fronteras, antes 
de que se forme y afiance la raza intervienen bastantes más de dos fac-
tores. Lo que se suele llamar pureza de raza viene después con la diver-
sificación de las costumbres. Si nos atuviéramos a los apellidos apenas 
podríamos ir más allá de cuatro o cinco siglos en caso de hallar los 4096 
apellidos necesarios para cada persona (en caso de no haber consangui-
nidad) y por aquel entonces se había introducido la moda castellana de 
los López, Martínez, etc., derivados del nombre del padre, variable o no 
en cada generación. 
La caracterización antropológica de la raza ¿sirve para deducir la 
inclusión o la exclusión en cada caso? 
No olvidemos que en cada uno de nosotros hay muchas cosas, que 
no aparecen, ni al p rimer golpe de vista, ni como reveladas por las me-
didas. Esas cosas pueden ser más vascas de herencia, que otras aparentes. 
O viceversa. 
No vayamos a caer en la equivocación de cierta revista francesa, que 
lo sabe todo, y por boca de ganso repite otra revista madrileña; en ellas 
aparece la fotografía de un antropólogo alemán (Aichel) midiendo 
aldeanos del norte de Alemania, para estudiar lo que efectivamente no 
está del todo estudiado; creyeron o quisieron interpretar franceses y 
madrileños aquella operación como selección racista, siendo nada más 
que lo que en tiempos se había hecho en Francia, Italia, España, etc. 
La selección racista, aparte de que es políticamente imposible, daría 
lugar a muchos errores de diagnóstico, mucho más catastróficos que los 
de la medicina y la meteorología. 
¿Que para qué sirve entonces la Antropología? Para que no se fan-
tasee impunemente apropósito de nosotros. Aunque no sea cuestión de 
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fisonomía, sino de sangre, mencionaré aquí un sucedido. Hace bastantes 
años de esto (hoy no hubiera ocurrido) a una señora de Donosti, que 
había perdido mucha sangre, se consideró necesario hacerle la transfusión, 
a lo que se prestó su marido, que no me acuerdo de dónde procedía; 
por lo que después sucedió habría que pensar que una sangre era A y 
la otra B por ejemplo; el caso es que los glóbulos rojos de la señora se 
apelotonaron y sobrevino la embolia. Por lo que hace a la sangre al 
menos no eran cada cual con su cada cual. 
En cambio en otra parte de Europa un antropólogo afirmó que marido 
y mujer se van pareciendo cada vez más y, aparte de las semejanzas por 
vejez, creía ser aquello debido a la vida en común; pero otro antropólogo 
de la misma sociedad se dedicó a recolectar fotografías de recién casados 
y resultó que en muchos casos se parecían él y ella ¿se podría hacer el 
diagnóstico del noviazgo? tampoco es seguro y Dios nos libre de que 
quedase encomendado a peritos profesionales. 
Hay un antropólogo, holandés errante, a quien le ha dado la manía 
de que la belleza suprema y la paz del mundo han de venir por el mes-
tizaje universal. El resultado sería como el de aquel ejemplaz de mestizo 
(de generaciones de blancos, negros e indios) representado en un cuadro 
americano y rotulado: Tente en el aire o No te entiendo: es decir, una 
Babel antropológica. Es verdad que el pintor fantaseó de lo lindo compo-
niendo casos de mestizaje tan complicados, que apenas había habido 
tiempo de realización desde Hernán Cortés hasta la fecha de la pintura; 
sin duda se le había prometido tanto por cuadro, como mucho después 
se prometió a un ingeniero tanto por kilómetro de vía. 
Algunos antropólogos han hecho notar la hermosura seductora de 
ciertas mestizas; pero el ideal del holandés errante, de poder realizarse, 
no sería la fraternidad universal, en que los hermanos han de saber esti-
mar sus diferencias. Sin diferencias no hay carácter, sin carácter no hay 
caridad, sin caridad no hay verdadera fraternidad; no habría más que 
igualdad en la brutalidad. 
A 14 de septiembre de 1933 en el caserío Artetxe de Abadiano. 
TELESFORO DE ARANZADI 
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La Música en las Escuelas Vascas  
Notas rápidas de vulgarización  
Ofrecemos a nuestros lectores en forma de  
articulo las consideraciones que a las maestras  
de Ikastola-Batza de Bilbao hizo en 1932 el P. Do-
nostia, en el cursillo a ellas dedicado. Conside-
raciones de orden general que tienen aplicación  
en la labor renacentista actual vasca.  puull UN cuando el título que encabeza estas líneas hace referencia  
t^t 
exclusivamente a la música, creemos que mejor fuera hablar  
de • Orientaciones artisticas en las escuelas vascas 	 ex- 
.iim. clusivamente musicales, o relacionadas con la música. No  
pretendemos decubrir mundos nuevos; queremos solamente reunir aquí  
ciertas ideas generales de las que puedan servirse los maestros y maestras  
vascas en sus escuelas. Cada cual escogerá de entre ellas lo que caiga  
dentro de sus posibilidades.  
Se trata de hacer arte musical en las escuelas vascas. No puede haber  
nada más digno ni más justo tratándose de niños.... Precisamente uno  
de los defectos del Estado es el tener tan abandonado este sector, esta  
parte tan importante de la cultura generaI.... Es preciso convencerse que  
la música es algo que, en teoría o en práctica, debe formar parte de la  
cultura integral del ciudadano que acude a las escuelas a instruirse. ¿Qué  
se diría de un hombre culto, un literato, por ejemplo, que no supiese  
distinguir el arte gótico del románico, o de un pintor para quien los  
nombres de un Cervantes, un Racine, o un Goeteh, pongo por caso, fueran  
casi desconocidos o que si no le fueran desconocidos los situara a un  
Goethe—por ejemplo-en el siglo XVI o XVII y a un Cervantes del XVIII  
al XIX ?.... Pues bien; musicalmente ocurre algo de eso. Hay una igno-
rancia muy grande, en punto a música, aun entre gente culta.... Pero se  
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dirá ¿es que vamos a hacer de cada niño que viene a la escuela vasca un 
A^iaga, un Guridi, un Usandizaga?.... No, ciertamente. Al preocuparse de 
que se hable de música en las escuelas, no se pretende dar a los niños 
más que una base que sea en ellos el día de mañana un fundamento, de 
amor a la música, de afición a ella y de posibilidad de cultivarla aunque 
sea en pequeña escala. Y sobre todo quiere Eusko Ikastola-Batza que la 
niñez, que la juventud que se forme en ella tenga ideas justas, exactas, 
acerca de la música vasca.... y que estos niños y niñas que acudan a sus 
clases sepan discernir entre una pura, y casta canción popular vasca tan 
llena de poesía.... y un schottisch o un fox-trot de esos malos, tan malos, 
hechos en serie, negación de toda idea musical noble, fina, honrada.... 
Tarea imposible me dirá, tal vez, alguno.... no es cierto.... Hay en esa 
gota de agua continua que fluye de los labios de un profesor ; (un juicio 
acerca de tal música, un tipo de canción que se repite, un concierto a 
que asiste,) hay en ella tal fuerza que sus efectos se perciben al cabo de 
cierto tiempo. 
Nota de la Redacción. —Sabemos que en el Colegio de Lecaroz hace 
años se implantó ya este método introduciendo en la iglesia música poli-
fónica de los siglos XV y XVI y canciones populares o popularizadas: 
los organistas procuran dar buen repertorio de órgano. En las veladas 
teatrales del Colegio s e tocan a cuatro manos obras d e Mozart, 
Beethoven, Schuman, Mendelshon, Raff.... obras de piano y violín del 
siglo XVII y XVIII: se llega a hacer conocer a Debussy y Ravel y hasta 
Strawiusky, con lo que los alumnos adquieren nociones muy apreciables 
de cultura musical. 
Los niños de las escuelas no sabrán apreciar la belleza arquitectónica, 
ni la pictórica ni aun tal vez la literaria.... Pero la música, sí: está al 
alcance de los niños: la llevan en el alma.... La observación no es mía, es 
de un pedagogo artista, que ha consagrado su vida a la enseñanza: 
Manuel Luisot. 
u ¿ Qué tienen la música y el canto, dice, que de un modo tan extra-
ordinario convienen con el temperamento de los niños ? Porque no hay 
nada más inconcreto, ni más vago y en este particular los niños no deben 
entender la música. Pero esa incorreción y vaguedad se refieren a las 
ideas no a los sentimientos, porque mirando a éstos, la música es su grá-
fico, su expresión, su verbo y los niños tienen una sensibilidad exquisita. 
Explicada racionalmente la perfecta concordancia del alma de los niños 
con la de la música, pudiéramos permitirnos el lujo de explicar este 
fenómeno poéticamente. He dicho que los niños tienen cosas de ángeles. 
?Qué es un ángel sino un espíritu cantor? Pues bien, cuando los niños 
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se acuerdan de que proceden de allá se les llena la naturaleza de luz y 
cantan 	 x. 
Explicación poética de un hecho cierto: la receptibidad que el niño 
tiene para sentir la música.... para cantar.... 
He dicho antes que desgraciadamente el Estado ha tenido abando-
nado sobre todo aquí lo referente a cultura musical en las escuelas.... 
Esto explica por qué no hay en nuestras grandes poblaciones, Bilbao, San 
Sebastián, Pamplona, una densidad suficiente de cultura musical que haga 
vivir holgadamente a las asociaciones musicales: orquestas, sociedades 
corales Es indudable que en este proceso entran muchos factores y 
muy diversos.... pero es indudable también que uno de ellos es la falta 
de formación—en la masa popular—del sentido musical.... Debemos tener 
en cuenta en las escuelas y colegios que al hablar a los niños y mucha-
chos de música, de la historia de la música, al hacerles asistir a concier-
tos, etc no pretendemos hacer de ellos músicos de profesión: preten-
demos sencillamente darles una cultura suficiente para gozar del arte y 
con el arte; siéndoles éste un descanso, un recreo, un goce de calidad 
superior.... pretendemos formar un público que haga posibles las grandes 
manifestaciones de arte. Pretendemos que no se diga, por ejemplo, lo 
que recientemente me contaban en Bilbao: que teniendo un instrumento 
tan excelente como es la Orquesta Sinfónica, sus conciertos no sean unos 
llenos de bote en bote, sino cuando aparece el divo; el director de 
orquesta extranjero, por ejemplo.... o que no ocurra lo que en cierta 
capital vasca: que tocando en la Sociedad Filarmónica el cuarteto Flon- 
zaley, tan de p rimera línea, y dándose al mismo tiempo la película Boy, 
el cuarteto tocara sólo ante veinticinco personas de la Sociedad pues las . 
demás se habían apresurado a ir aI cine.... 
Para llegar a esta densidad musical que anhelamos, precisa comenzar 
a trabajar desde la escuela. Porque contamos con una base de p rimer 
orden: la aptitud musical de nuestra raza.... Añadamos a esto el ambiente 
que nos rodea favorable al desarrollo de estas aptitudes: me refiero a la 
abundancia de órganos en las iglesias a cuyo derredor se crean capillas 
de música, cuya labor es mucho más importante de lo que parece: la 
profusión de bandas de música que en mayor o menor escala, más o 
menos acertadamente influyen en mantener húmeda, por decirlo así, esta 
tierra de la aptitud musical nuestra • los txistularis, esa manifestación 
tan sana y tan artística de un arte sencillo y tan interesante y en fin, lo 
que contribuyen también las orquestas y las sociedades corales a que 
no muera la afición a la música.... 
Cuál debe ser la labor primera de los maestros y maestras en las 
escuelas? Creo que la labor fundamental de que no deben prescindir es 
la enseñanza de la canción popular vasca. 
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No me parece que hagan falta largos discursos para demostraros la 
necesidad, la obligación, la conveniencia de que los maestros y maestras 
vascas han de tener en sus manos la formación musical de los niños 
euskeldunes y aporten sus entusiasmos a la divulgación, al renacimiento 
de nuestra canción popular. Primero por nuestra. Este argumento basta 
por sí sólo para que caigamos en cuenta de la importancia que tiene el 
cultivo de la canción popular... Una canción popular vasca es para el 
euskeldun la canción de lo más íntimo de su alma. En la lucha, en la 
indecisión que en la mayor edad puede establecerse en el espíritu de un 
joven, de un hombre maduro, una canción vasca puede tener un influjo 
definitivo. Un corazón vasco que desde niño llenó su boca de canciones 
populares no podrá sustraerse a un movimiento general hecho en favor 
de la raza.... Necesariamente ha de caer de este lado. ¿ No se sabe, por 
experiencia, como lo sabemos todos, que, ya mayores, cuando se peinan 
canas y parece que el cansancio que consigo trae la vida, sosiega los 
ímpetus del espíritu y cuerpo, no sabemos todos qué fuerza de emoción 
más grande tiene una canción popular aprendida en nuestra infancia ? 
¿ Emoción a flor de piel, sin trascendencia ? No lo creáis. La canción 
popular vasca es para nosotros el grito de la raza, al que uno no puede 
hacerse sordo. Y todos los maestros y maestras de las escuelas vascas 
tienen que formar nuestras futuras emakumes, nuestros futuros gizones 
de mañana: nuestros euskeldunes. Utilicen para ello nuestra canción 
popular.... Un espíritu tan de p rimera calidad como Maragall dice con 
esa clarividencia que tienen los verdaderos poetas: «El mundo puede ser 
educado por principios: pero sólo es movido por canciones » 
Débese cultivar nuestra canción popular y cultivarla, además, con 
amor insistente, por su misma hermosura.... No se qué es lo que pudiera 
decir para hacer comprender un punto tan importante como este.... La 
belleza de la canción popular no puede someterse a análisis. Uno de los 
argumentos mejores que en su favor se puede aducir es decir sencilla-
mente la admiración que causa en el extranjero.... Soy testigo de ella. 
Soy testigo de cómo en reuniones privadas, en conciertos públicos, en 
conferencias, no sólo la gente aficionada (entre la que hay espíritus muy 
refinados), sino músicos distinguidísimos de diversas partes del mundo se 
extasían ante ese perfume tan característico que despiden nuestras can-
ciones, nuestros bailes... ¡Con qué fruición oigo decir a profesionales, a 
compositores distinguidos que nuestra canción es de las más hermosas 
entre las canciones populares europeas! Cómo podré olvidar (yo que 
tengo miedo de manifestar demasiada parcialidad en círculos parisinos 
en favor de nuestra canción) el oir, por ejemplo, que nuestras canciones 
tienen un sello personal característico, de un lirismo de p rimer orden; 
 cómo no he de recordar los entusiasmos, los aplausos que acompañan a 
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alguna de nuestras canciones, la admiración que provocan, v. gr., esa ma-
ravilla única 4 Belatsa la canción que silban los pastores suletinos 
imitando el vuelo del milano: o aquel villancico conocido entre nosotros 
Belenen sartu zaigu, que tanto éxito tuvo cuando lo di a conocer en 
mis primeras conferencias el año 16, o ese poema comprimido Txakufak 
hau 1, diálogo-escena entre un moskofa laburdino y su mujer, que parece 
una página arrancada del folklore ruso!... ¡ Qué grato le es a uno recoger, 
por ejemplo en París, impresiones como esta: que Levinson, el especialista 
de la danza dijera que jamás en su vida había gozado tanto como la 
noche aquella en que nuestros dantzaris bailaron nuestra Ezpata Dantza 
en el magnífico teatro de los Campos Elíseos...! ¡ Qué reconfortante es 
para nosotros, pobres aldeanos, gixagaxos, atrasados, etc., oir a un 
director de danza como Dighilevo el de los Bailes Rusos, que no tenía en 
su repertorio nada que pudiera igualarse en fuerza y belleza al Ezpata 
Dantza Bizkaíno !... 
Ese depósito, ese patrimonio racial está en nuestras manos, ese 
patrimonio euzkadiano que hasta ahora se ha conservado en la montaña, 
débese distribuir entre los niños y niñas... Débese volver al pueblo de la 
ciudad lo que conserva el pueblo de la montaña. Los p rincipales inter-
mediarios de este intercambio son los maestros de las escuelas vascas. 
Para llegar a este fin es muy conveniente que se comience por enseñar 
el solfeo a los alumnos. Es indudable que a fuerza de repetir las canciones 
podemos grabarlas en la memoria de los niños. Y este medio, la memo-
ria, que es un verdadero sentido en los niños, debe ser utilizado en 
grande escala.... No he de ponerme yo a haceros la apología de la me-
moria que algunos pretenden rebajar de importancia.... La memoria es 
un factor capital en la educación del niño, sobre todo en cosas de arte... 
Cuando hoy, ya mayores, echamos un vistazo a nuestros años pasados y 
recapacitamos un poco acerca de nuestro bagaje cultural, caemos en 
cuenta de que una buena parte de él tiene por base de sustentación, la 
memoria.... Pero, no debemos confiar a sola la memo ria, la enseñanza de 
las canciones vascas. Estas deben ser el fondo en que se base nuestra 
labor pedagógica. El niño debe salir de las escuelas vascas con un repertorio 
abundante de canciones aprendidas de memo ria, es cierto: pero es pre-
ciso que nosotros nos sirvamos de ellas para enseñarles el solfeo. Enca-
minando la canción popular, podemos encontrar en ella planteados los 
problemas más fundamentales en la enseñanza del solfeo. La canción 
popular vasca bien seleccionada puede dar pie al maestro para una expo-
sición teórica del solfeo, más que suficiente para que los alumnos salgan 
de las escuelas vascas con los conocimientos teóricos necesarios que les 
permitan ingresar en una Sociedad Coral, por ejemplo, y allí lanzarse 
a obras de empuje.... Hace algún tiempo que persigo la idea de hacer un 
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solfeo en euskera, basado en las canciones de nuestro pueblo.... No sé 
cuándo lo haré.... Si alguno se me adelanta y publica el libro, de tipo de 
esos norteamericanos tan prácticos, tanto mejor. Lo que buscamos es 
que se dé solución a tanto problema como se nos presenta en esta época 
tan fecunda del renacimiento vasco, de la revasquización de nuestro 
pueblo. 
Insisto en esta verdad de Perogrullo: la enseñanza del solfeo en las 
escuelas: una labor continuada, muy desmenuzada, nada antipática y 
delante de la cual va como un faro la canción popular. Sería ideal el que 
los maestros y maestras supiesen algo de piano y procurasen llenar los 
oídos infantiles, acostumbrarlos a la armonía, a la precisión de acordes 
que acompañan la canción popular. Es fundamental el 4 hacer el otdo 
a fuerza de oir repetidos unos mismos acordes y lógicamente encade-
nados, en las manifestaciones más simples y, por consiguiente, más 
indispensables, el espíritu del niño los asimila: y esta asimilación es el 
fundamento de un comienzo de cultura musical.... Disponiendo de un 
poco de tiempo, ¿por qué no utilizar el dictado musical para la enseñanza 
del solfeo? Como al estudiar una lengua, la escritura graba y aclara 
conceptos en el espíritu. 
No debe tampoco el maestro olvidar una condición importante del 
canto en las escuelas: es el enseñar a los niños a no gritar. Cantar no 
es sinónimo de vociferar. Débese acostumbrar a los niños a una emisión 
natural, sin esfuerzo alguno. Y, desde luego, debe entrar como tendencia 
importante en la enseñanza musical de los niños el acostumbrarles a 
cantar con voz de cabeza desde las notas en que ordinariamente se 
señala el paro o fin de las notas de pecho: do, re, mi.... 
Cultivada así la canción, enseñados los niños a una emisión agradable, 
adiestrados a una pronunciación correcta, clara del texto, de modo que 
se sepa qué es lo que dicen, qué es lo que cantar,, debemos pensar en 
organizar unos festivales infantiles en que la canción y el baile adquieran 
una importancia preponderante.... Nada más magnífico, más simpático 
para pequeños y grandes que, unas fiestas al aire libre con cantos y 
danzas, acompañados por una buena banda de música. No hemos culti-
vado en la escala debida este número tan atrayente, tan estimulante para 
los niños, de los festivales artísticos a base de la atracción infantil.... Por 
eso, nuestras fiestas o reuniones públicas carecen de una nota simpática: 
la canción colectiva : la canción entonada por todo el público, v. gr., entre 
tanto y tanto de un partido de pelota.... Y que hace falta algo que sea 
complemento del chasquido de la pelota en el frontón, es indudable. No 
olvidaré nunca el desencanto que experimenté una vez que atravesaba el 
lindísimo pueblo laburdino de Ainhoa en época de fiestas.... En aquella pla-
za tan encantadora, tan alegre, que encuadran viejas casas vascas de los 
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siglos XVII y XVIII, limpias, bien pintadas, se jugaba un partido de pelota. 
Terminó un tanto y para descansar, un bombardino, un cornetín, un 
tambor y algún otro instrumento, que no recuerdo, tocaron algo que 
tampoco recuerdo (porque no era vasco) y que despegaba del ambiente 
vasco de paisaje, casas, juego y jugadores vascos. Un francés a quien los 
vascos debemos simpatía y admiración, porque nos amó y nos estudió, 
Carlos Bordes, el que tantas canciones vascas recogió, cayó, sin duda, en 
cuenta de que había que llenar este vacío y compuso una Suite en tres 
tiempos, titulada Euskal Erria, « para acompañar un partido de pelota » 
dice el título.... y de los tres tiempos, el p rimero, intitulado Barkotche 
(un pueblecillo suletino), dice expresamente que es « para eI momento 
en que los jugadores llegan a la plaza».... Si en nuestras escuelas ense-
ñamos profusamente la canción popular, si las generaciones que se formen 
en las escuelas vascas vienen con el alma repleta de canciones, tengo la 
confianza de que nuestras reuniones públicas no serán mudas... La canción 
es el modo más eficaz de encauzar los entusiasmos de las multitudes.... 
Pienso en la nobleza, en la distinción, en la altura a que llegarán, por 
ejemplo, nuestros partidos de pelota que son el complemento necesario 
de las fiestas vascas, de las Semanas Vascas.... ¿ Llegaremos a alcanzar 
este desideratum ? Dios lo quiera.... 
Para que estas manifestaciones infantiles y colectivas tengan un sello 
de buen gusto (muy fácil de conseguirlo), yo abogaría porque los 
maestros vascos sigan un criterio de dar al niño cosas finas, escogidas. 
Creo que un maestro puede conseguir no infiltrar en el alma infantil sino 
cosas finas, de buen gusto. Porque cosas finas, de buen gusto no son 
sinónimas de cosas maestras, sin vida: no. Entre cosas de ritmo, vivas, 
alegres y chabacanería hay un abismo. Casi todo, todo, el repertorio 
vasco de danza es admirable de distinción, de buen gusto, de elegancia... 
No hay más que tomar cualquiera de los cancioneros, el de Azkue o el 
mío, y se verá qué distinguida es la música de nuestras danzas.... Pero 
aun en las mismas melodías con letra de nuestro pueblo, ¡qué de mara-
villas para el que se mete por esos bosques espléndidos de la músical... 
No hace un año que una distinguidísima dama norteamericana, riquísima, 
convertida al catolicismo por el Motu Prop rio de Música Sagrada de 
Pío X, me hablaba en París, de un método de solfeo que deseaba escribir 
como preparación para el canto gregoriano. Es una dama que por afición 
ha trabajado muchísimo con niños y niñas.... Deseaba canciones popu-
lares.... Le ofrecí mi Cancionero. Se lo envié.... Todavía guardo su carta 
entusiasmada diciéndome la hermosura de nuestro repertorio popular y 
cómo encontraba en éste lo que ella soñaba para su método.... Y véase, 
por dónde, sin darnos cuenta vamos a coincidir esta dama americana y 
nosotros: En basarnos en la música popular para la enseñanza del solfeo... 
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Este procedimiento que yo propugno tiene además una ventaja: la de 
que el niño sale de la escuela con algo aprpvechable inmediatamente.... 
Si el niño no tiene más bagage que el método de Eslava o el Solfeo de 
los Solfeos, sale indudablemente habiendo alcanzado lo que se proponía: 
saber medir y estar preparado para leer lo que quiera... Pero nadie 
concibe a un público así, cantando en el juego de pelota las lecciones 
de un método.... 
En cambio, se comprende muy bien toda la ventaja que desde varios 
puntos de vista, trae consigo el cultivo de la canción popular en la 
escuela. 
No quiero hacer más consideraciones acerca de este punto porque 
quiero tocar otros importantes.... 
Pero la formación de las escuelas vascas debe ser, además, cristiana. 
Esto quiere decir que los alumnos que a ellas acudan, han de tomar 
parte en el culto católico. Esto me da pie para insistir en un punto que 
se lleva todos mis cariños como sacerdote y músico religioso.... Para que 
tal instrucción artística y religiosa de los niños euskeldunes sea completa 
es preciso que se les enseñe el canto gregoriano. Es preciso, que los 
maestros de las escuelas vascas estudien un poco el canto gregoriano 
para enseñar a los alumnos alguna que otra misa, algunos motetes, las 
vísperas gregorianas. Esta enseñanza debe formar parte necesaria de la 
instrucción religiosa de los niños. No es este el momento para insistir y 
razonar por lo largo, cuánto falta a nuestra formación religiosa al carecer 
de enseñanza litúrgica: al no oir ordinariamente en nuestras iglesias 
resonar todos los domingos el canto de la multitud que canta la Misa y 
las Vísperas.... Para un espíritu como Dom Guéranger, el valiente abad 
de Solesmes, este silencio era disminución de espíritu cristiano. ¡Qué 
diferencia entre nuestros pueblos y los de Laburdi y Zuberoa! Reco-
miendo que si se ofrece ocasión se visite un domingo algún pueblo o 
pueblecillo del otro lado del Bidasoa... ¡Qué magnífica explosión de fe, de 
religiosidad! El que una vez haya asistido a un acto de esos no lo olvida 
jamás. Los núcleos de niños de las escuelas vascas pueden y deben ser 
un elemento regenerador de un pueblo, en todos los órdenes.... ¿ Se 
imagina, por ejemplo, qué magnífica lección de 
 progreso. en punto a 
arte religioso, de sentido cabal, de comprensión religiosa sería el que los 
niños y niñas de las escuelas vascas, por ejemplo, adiestrados en esas 
escuelas, sabiendo una misa Gregoriana (la «Cum jubilo», la de Pascua, 
la de Domingo, la «Fons Bonitatis» u otra cualquiera) se reuniesen todos 
los domingos en una iglesia y todos los domingos cantasen la misa mayor, 
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teniendo en ella su pequeña homilía en euskera, puesta al alcance de sus 
inteligencias? Créase: sería la misa más concurridísima.... Sería la misa-
tipo, tal como la quiere la Iglesia.... 
Pero al solicitar que se instruya a los niños en el canto gregoriano tal 
vez alguno diga que eso no es de la incumbencia del maestro. No es 
cierto. En Italia estos últimos años, se ha establecido, en las escuelas del 
Estado, la enseñanza gregoriana. Copiemos, pues, los buenos modelos ; 
 el reglamento dice que la enseñanza de las escuelas vascas por su plan, 
desarrollo y orientaciones será tan eficaz y completo que practique los 
más perfectos adelantos pedagógicos.... 
Junto al canto gregoriano los niños deben aprender la canción popular 
religiosa vasca.... Nuestra canción se da la mano maravillosamente con el 
canto gregoriano. Es realmente hermana, y en muchos casos, hija 
suya.... Idénticas fórmulas melódicas, idénticas canciones, idénticos 
modos.... Las dos canciones, gregoriana y popular, se completan. Aquí 
viene otro vez otra insistencia mía. Al enseñar canciones populares reli-
giosas debe procurarse seleccionadas.... ¿Cómo? Hay cuadernos escritos 
expresamente con este fin... Perdónese que me cite... Hace algunos años 
publiqué dos colecciones de iglesia que contenían: canciones gregorianas 
en latín con su correspondiente traducción euskérica: canciones popu-
lares vascas y otras que compuse calcando el tipo popular. Una de ellas 
la publicó la Sociedad de Sacerdotes « Jaungoiko Zale» de Amorebieta: 
la otra se titula « Zeruko Argia ». Entre ambas hay ochenta canciones. 
Tengo en preparación un tercer volúmen de más de cuarenta canciones 
que comprenderá sobre todo motetes gregorianos: y llevará un apéndice 
de canciones vascas.... Para terminar este capítulo religioso permitidme 
que os insinúe la conveniencia de que los niños y niñas vascos aprendan 
a recitar en latín algo más que el Et cum spiritu tuo o el Gloria Patri... 
Es triste ver que hayamos perdido el sentido del lenguaje litúrgico que 
nosotros católicos no sabemos responder más que a un Ora pro nobis 
Sancta Dei Genitrix, si lo podemos. No vale decir que no es posible 
conseguir más. Conozco una parroquia rural de Guipúzcoa, Arama, 
pequeña, modesta, toda ella de labradores euskeldunes y, sin embargo, 
gracias al esfuerzo de un párroco inteligente y celoso, en aquel pueblo 
saben algo más que contestar al Ora pro nobis... Se da el caso allí, por 
ejemplo, de que un anciano del caserío que no podía ir a la iglesia por 
enfermedad, recitaba en su lecho el Miserere, el Te Deum en latín para 
dar gracias y pedir perdón, porque todo el pueblo se ha familiarizado 
con estas oraciones litúrgicas. Puesto que las escuelas vascas han de ser 
escuelas-modelo, no perdonemos medio de hacerlas hermosas en todos 
sentidos. Aun en cuestión religiosa cabe adelanto, avance, progreso. 
Tocados estos dos puntos, el de la canción popular y el de la religiosa, 
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hemos de hablar de uno muy importante: el baile, la gimnasia rítmica. 
Es indudable que la gimnasia rítmica por excelencia es el baile vasco. 
Este baile nuestro reune todas las condiciones más apetecibles de una 
gimnasia: no sólo por el esfuerzo muscular que exige, tan variado, tan 
apto para conseguir una flexibilidad, gracia, armonía de movimientos 
corporales, sino principalmente por la gimnasia espiritual que su ejercido 
exige desde un punto de vista rítmico. 
La gimnasia rítmica puede ser elemental o más perfecta: para niños 
de seis, ocho años, diez..., puede introducirse en las escuelas lo que se 
usa en muchos puntos de Europa y en España no se cultiva sino en 
Cataluña: es el cultivo de la canción popular, del juego popular. Las 
niñas de corta edad pueden llegar muy bien a ir grabando en sus almas 
el ritmo, el sentido de las canciones por gestos que hagan referencia a 
lo que dice el texto de la canción popular. Y este cultivar así la canción 
popular trae dos ventajas: ejercita la memoria y además adiestra el 
cuerpo. El ejercicio calisténico, que se puede hacer derivar de una canción, 
puede ser o bastante rudimentario o más perfecto. Recuerdo hace años, 
haber visto en París, una demostración hecha por alumnas de Jacques 
Dalcroze, el maestro suizo que ideó o perfeccionó esta gimnasia en que 
tomaban parte desde niñas de seis años hasta muchachas de dieciséis. 
Estas llegaban a plasmar, a concretar en movimientos unas Invenciones 
de Bach. Por los pasos, por el trazado lineal, por las curvas, por el acer-
camiento, alejamiento o enlace de los dos grupos, las líneas melódicas 
contapuntísticas o fugadas de Bach se dibujaban perfectamente sobre el 
escenario.... Es claro que las niñas no hacían primores tan grandes, pero 
sí nos demostraron darse cuenta exacta de los compases, de los grupos 
o figuras del solfeo, etc.... Las niñas pueden, aun siendo de tan corta 
edad, llegar a darse cuenta del ritmo musical. Lo he visto este año pasado 
en París, asistiendo a una clase de gimnasia rítmica preparatoria para la 
danza propiamente dicha.... La profesora me decía que prefería trabajar 
con las niñas que con las mayores. Si en nuestras escuelas vascas llega-
mos a introducir esta gimnasia rítmica, podemos pretender organizar 
festivales escolares, uno de cuyos números sea este de mimar canciones 
populares. Con las canciones y con estas evoluciones ritmicas podemos 
hacer verdaderos primores.... 
Es indudable que para los niños, además de esta p rimera gimnasia 
rítmica (que no será sino una preparación) hemos de pensar en otra cosa: 
en nuestra gimnasia por excelencia, la danza vasca. El ideal ha de ser 
que todos nuestros alumnos vascos sepan bailar las danzas patrias. Como 
hablar en euskera, como cantar en euskera, nuestros chicos euskeldunes 
deben saber bailar los bailes vascos.... Para los chicos no hay cortapisas. 
Qué magnífico sería el que en todas nuestras escuelas vascas se apren- 
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dieran todos los bailes de toda nuestra pat ria! No se presenta aquí, en 
este particular, el conflicto de la unificación de dialectos. Aquí el dialecto, 
el lenguaje es uno, el movimiento. Lo único que hay que hacer es ensan-
char el léxico. 
Es indudable que las niñas no pueden bailar todas las danzas vascas. 
El Ezpata Dantza bizkaíno, por ejemplo, y varios números del guipuz-
coano no se han hecho para ellas. Pero hay números en todo nuestro 
repertorio de danza que pueden ser utilizados por las niñas. Ahí está 
v. gr. esa maravilla de Sagar Dantza o Danza de las manzanas que 
originariamente se baila en Baztán por solo muchachos. Cuando en 
el Saski Naski buscábamos números nuevos, nos ocurrió hacer que las 
muchachas lo danzaran. Y fué un acierto. Los aplausos que le dedica 
gente entendida, extraña al país, y muy finos artistas, son la mejor prueba 
de que no anduvimos descaminados. Ahí está también un baile sencillo 
pero muy propio para niñas el  A lki Dantza o Danza de sillas. Se ponen 
tres sillas y junto a ellas tres bailarines, que deben ir y venir entre las 
sillas sin que jamás se encuentren de frente.... La danza va en acelerando 
hasta que llega un momento en que alguno, cansado, no puede más y 
descompone el grupo. He aquí un juego de niñas que les ha de divertir 
muchísimo.... Hay números como el Zinta Dantza guipuzcoano (que sea 
o no del país, porque también se le halla en Salamanca) es muy propio 
de niñas. Algún makil dantza, el guipuzcoano, les iria muy bien, con 
esa música dieciochesca, que parece escapada de un salón. ¿Por qué las 
niñas no habían de bailar algo del Mutil Dantza baztanés, tan señor, tan 
sosegado, tan discreto?... Es preciso que en nuestras escuelas se vulgarice 
la enseñanza de esos bailes idílicos el Ingurutxo de Leiza y el Trapatán 
de Santesteban.... Son bailes para niñas y niños.... Porque son para 
hombres y mujeres. La mujer no baila propiamente; es bailada; se danza 
delante de ella para demostrar las habilidades del varón.... Anque la 
tradición más reconocida y más genuina vasca sea la del baile de hombres 
solos, con todo, creo yo que debemos perseguir que en nuestras romerias, 
en nuestras fiestas vascas, y sobre todo en los días más memorables, más 
sonados, se introduzcan estas danzas que en los pueblos en que se con-
servan son siempre sinónimas de gran fiesta, porque son las familias 
principales las que las sacan. Sin olvidar el Aurresku, y sin abandonar 
completamente el fandango (que aunque no creemos sea de la tierra, ha 
tomado, sin embargo, carta de naturaleza en él) debemos hacer que se 
extiendan por todo el país danzas como las de Leiza y Santesteban.... 
Hay que ampliar lo más posible el repertorio de baile.... y hay que dar 
un pasto adecuado al deseo natural en la juventud de bailar. Al preco-
nizar yo esta difusión de bailes de ellos y ellas no solamente miro el 
problema desde un punto de vista de revasquización, sino también moral: 
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en fin de cuentas, vasquización y moral son dos términos que no sólo no 
se repelen sino que se completan.... 
La canción y el baile vascos son los dos ejes artísticos sobre los que 
debe girar la enseñanza musical y plástica en la escuela. ¡Dichosos nos-
otros, los vascos, que no tenemos necesidad de rompernos la cabeza 
buscando mate rial para estas disciplinas artísticas! Lo tenemos y en 
abundancia y de primera calidad.... Y si no tuviéramos todo lo que para 
un caso particular deseamos, creémoslo... En el Colegio de Euskal Etxea 
de Buenos Aires he visto que la sección de niñas, bailaba al son del 
txistu unos bailes,'o mejor unos movimientos rítmicos propios para seño-
ritas, ideados por las monjas que las instruyen. ¡Bonito conjunto feme-
nino! ¿Quién nos impide a nosotros, vascos del siglo XX, crear cosas 
nuevas basándonos en la tradición recibida?... Si el repertorio vasco de 
danza no fuese suficiente para las niñas, imaginemos algo propio para 
ellas.... No es difícil conseguirlo. 
Para completar estas notas pedagógico-musicales una sugerencia más. 
¿Por qué los alumnos vascos no habrían de recibir algunas nociones 
de Historia de la Música? No se crea que pido para ellos grandes teorías, 
grandes esquemas lineares de las épocas musicales. No. Pido que concre-
tando la música en los compositores más famosos, se haga conocer a los 
niños sus figuras principales. Es muy fácil hacer una o varias charlas 
contando la vida de Mozart, Haydu, niños prodigios..., hablándoles un 
poco de qué es un piano, cuál es su mecanismo; enseñándoles qué es un 
violín..., contándoles quién fué Schubert, Chopin, etc.... Las vidas de 
estos músicos, tomadas por su lado anecdótico, dan materia a charlas muy 
sugestivas y cuyo recuerdo queda grabado en las cabezas infan tiles. 
Si ; esto es factible: pero conferencia sin ejemplos no es sino media 
lección.... Aquí está la dificultad. No todo maestro y maestra puede saber 
tocar el piano. (Y sin embargo ¡qué utilidad tan grande para el maestro, 
para el sacerdote, ser capaz de teclear un poco!).... Pero la dificultad nos 
la puede dar resuelta el progreso moderno por medio de la radio y del 
gramófono. He aquí dos poderosísimos auxiliares del maestro. Dispo-
niendo de una emisora vasca de radio, es fácil coordinar horas, una o dos 
veces por semana (lo ideal seria diariamente) para dar audiciones a chicos 
y grandes de música comprensible, fácil.... Unas breves notas acerca del 
compositor, de la obra, del carácter de ésta.... ¡Qué momento más 
delicioso para los niños de las escuelas! Y además inculcar en ellos la 
noción de que oir, gozar oyendo música es estudiar: y que estudio no 
es sinónimo de penalidad, de tormento continuado...! 
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¿Se opondrá la dificultad de disponer de una emisora vasca? No me 
parece que sea una dificultad insuperable.... La creo fácilmente orillable... 
Más difícil es crear Euzko-Ikastola-Batza.... é puor si muove... 
Si la radio emisora no puede por ahora entrar en juego, puede un 
aparato receptor comunicar a los niños lo que se da en Europa. La selec-
ción es fácil porque el repertorio es inmenso... 
Si aun este aparato receptor nos fallara, he aquí el gramófono de 
posibilidades más prácticas que la radio. Es necesario que nuestras 
escuelas vascas lleguen a estar equipadas completamente desde un punto 
de vista con proyecciones y aparatos gramofónicos.... Para la enseñanza 
de la música el gramófono nos es de gran utilidad; primeramente por su 
relativa perfección y, en segundo lugar, porque a diferencia de la radio, 
uno tiene a mano el repertorio que desea.... Afortunadamente las casas 
editoras tienen cuidado de dar en un catálogo mucho de lo mejor que se 
ha escrito en música. Quien desee tener un guía comentado, acerca de la 
Historia de la música, dispone de una obra no muy extensa pero sí 
suficientemente completa, escrita por Caeurvy y Jardillier, en la que se 
señalan los discos aparecidos hasta el año pasado, referentes a las obras 
citadas en el texto.... 
Comprendo que la dificultad pecuniaria es de tener en cuenta para 
lograr estos medios de divulgación.... Pero hemos de confiar que con-
forme las escuelas vayan funcionando se podrán cubrir estas necesidades. 
Lo que sí deseo es dejar inculcado que se puede interesar a los niños y 
niñas en esta clase de materias instructivas. Estoy convencido de que se 
les puede enseñar más cosas de las que nos imaginamos: y de que 
archivan en sus memorias vírgenes más ideas de las que sospechamos. 
Mayor dificultad sería la experimentada por el maestro o maestra no 
preparados para la música y no la sintieran.... Se puede apartar esta 
dificultad con la creación de uno o dos suplentes que corrieran las 
escuelas con sus conferencias hechas y sus aparatos en la mano.... Tam-
bién seria solución reunir a todos los niños y niñas de las diversas 
escuelas en días determinados y darles estas conferencias instructivas.... 
Y ya que tocamos este punto de instrucción musical, seria de desear 
que copiáramos los buenos ejemplos del extranjero, Inglatera y Francia, por 
ejemplo, en que se dan conciertos exclusivamente para niños. No es cosa 
ridícula proponer que las Orquestas Sinfónicas, se dignen organizar dos 
o tres veces al año conciertos exclusivamente para niños, de obras clási-
cas o modernas fáciles de ser comprendidas por ellos. Conciertos a los 
que precediera una explicación anecdótica de la vida del músico, ilus-
trada con proyecciones. Con ello no haríamos sino ponernos al nivel de 
las naciones más adelantadas. Ernest Schelling nos dice que 89.000 niños 
han asistido en Norteamérica a conciertos dados por las mejores orques- 
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tas.... Las experiencias hechas demuestran que los niños de nueve, diez y 
doce años se hacen cargo de las bellezas que encierran la música clásica 
y moderna. Se les dan programas con notas sobre los compositores, 
instrumentos, composiciones. Hay cuestionarios a los que deben respon-
der. Al fin de la temporada deben devolver los programas con las res-
puestas convenientes y para las mejores se guardan premios, que son: 
medallas, cintas y una <Mention:Honorable.... 1Son muy interesantes 
a este propósito las observaciones que Schelling hace en la < Revue 
Musicale• (marzo 1933). 
Cerramos aquí estas notas. Como el lector habrá visto son muy rápidas. 
Tal vez de entre ellas pueda entresacar alguna conveniente el que se 
ocupa en la educación de los niños. Así lo deseamos vivamente. 
P. Jose A. DE DONOSTIA 
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Laicismo y Cristianismo. Por don Juan Thalamas y Labandi-
bar. Editorial social. Vitoria. 1933. 
Obra de solidísima apología cristiana la que acaba de publicar et  
joven sacerdote y notable periodista don Juan Thalamas, que en los dia-
rios ha hecho prestigiosa su firma de «Basaburu». Se ha propuesto el  
autor estudiar concienzudamente el problema actualísimo del laicismo a  
la luz de la filosofía y de la sociología. Uno a uno en sabi -osos capí-
tulos, llenos de contenido, estudia la falsedad del laicismo en relación  
con la moral, la religión, la familia, la educación, etc.  
Resplandece en la obra la serenidad, la reflexión y la profundidad de  
conceptos juntamente con una erudición abundante y selecta.  
Magnífica iniciación de publicista para el joven escritor de este libro.  
Edari Zalekeria, cjornadas Culturales .Yakintza Ibiltaldia.. 
Bidau^e Mikel. Publicada por Asociación Vasca de Maestros y 
Cooperadores de la enseñanza en Gipuzkoa. 
Es la edición, por cierto pulcra y elegante, de la conferencia que en  
Azpeitia pronunció el señor Bidau ^e en una de las «Jornadas culturales»  
que organiza la asociación vasca de maestros.  
En esa conferencia se estudian los daños que el alcoholismo causa a  
la sociedad en sus diferentes aspectos. Es amena y documentada al mis-
mo tiempo la conferencia. Escrita en un euskera popular y correcto como  
cuadra a su carácter vulgarizador.  
La Vecindad. Relaciones que engendra en el Pais Vasco, por  
don Bonifacio de Etxegaray. Publicación de la Sociedad de Estu-
dios Vascos. 1933.  
No es muy extenso el trabajo, pero sí rico y enjundioso de conteni-
do. Es el trabajo de investigación llevado a cabo tras años de un afanoso  
bucear en el alma popular de nuestra raza.  
Este trabajo fué previamente tratado por el autor en tres conferen-
cias, pero ahora lo publica ordenado en un amplio folleto. No es el  
menor mérito de esta obra el orden que impera en ella, tanto más nota-
ble cuanto que estos pequeños datos y retazos, recogidos allí y aquí, no  
se prestan fácilmente a la metodización sin un escrupuloso estudio del  
investigador. 
Noticias y datos, que todos poseemos pero muy incompletamente,  
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se presentan aquí seleccionados, completados y ordenados, formando un 
cuerpo de doct rina. ¿Quién no ha oído hablar del « auzolan », del «guru-
tze-bide», de la asistencia mutua que se prestan los que cada « auzo » 
viven? Pero aun los más cultos tienen de ello una información incom-
pleta. 
El señor Etxegaray estudia todos estos fenómenos sociales, regulados 
por el derecho consuetudinario vasco. Y los estudia valiéndose de las 
relaciones de las Juntas Generales vascas y de la legislación del reino de 
Nabarra y con la valiosa erudición jurídica de otros pueblos europeos. 
La nueva obra de Etxegaray enriquece con su investigación notable-
mente el acervo de la cultura vasca. 
Anuario de Eusk3-Folklore, 1931. Tomo XI. Publicación de 
la Sociedad de Estudios Vascos. 
Viene con retraso esta publicación; pero con un retraso bien expli 
cable en estos trabajos de investigación. Es este tomo un admirable tra-
bajo que hace el undécimo de los tomos de las publicaciones de la bene-
mérita sociedad de Eusko-Folklore. 
Se contienen en este tomo X1 dos trabajos extensos de los señores 
Thalamas y Barandiarán. El del primero no es sino el resultado de una 
labor de investigación en Euzkadi con tinental. En él se ha recogido 
abundante material folklórico sobre dichos populares, ritos, costumbres, 
supersticiones, ceremonias, procesiones, devociones populares de Euzkadi 
continental y sobre todo de Laburdi y Benabarra. Su larga permanencia 
en estas regiones le hicieron conocer las manifestaciones del alma popu-
Iar en ellas. 
En cambio esta vez el trabajo del señor Barandiarán no es de rebusca, 
sino el trabajo de una investigación reconstructiva. Con la enorme canti-
dad de datos recogidos ya, el señor Barandiarán intenta hacer un trabajo 
de síntesis sobre la histo ria del hombre primitivo en Euzkadi. 
Después de un somero estudio de la era cuaternaria, inicia su estudio 
de las épocas prehistóricas con el paleolítico inferior. Y a partir de esta 
época va describiendo, con la precisión y el detalle que es posible hacerlo 
en esta ciencia, la vida económica, la vivienda, la vida social, el atavío 
corporal y la religión del hombre primitivo establecido en Euzkadi en la 
época prehistórica. 
En la segunda parte de su trabajo estudia el señor Barandiarán la 
cultura del hombre primitivo en los diferentes ciclos austral, ártico, pa-
triarcal totemista, mat riarcal agrícola, con las ideas a ella inherentes 
sobre propiedad, familia, Estado, lenguaje, arte, etc. 
Trabajo que por su trascendencia merece toda suerte de gratulaciones. 
